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WOOED VOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in juli I966 het Land-
bouw-Eçonomisch Instituut een sociaal-economische schets te maken 
van het ruilverkavelingsgebied "Strienemonde". Naderhand werd 
overeengekomen het aangrenzende ruilverkavelingsgebied "Korendijk" 
als deelgebied in deze schets te betrekken, aangezien waarschijn-
lijk beide ruilverkavelingsgebieden zouden worden samengevoegd» 
Het totale gebied van deze twee ruilverkavelingen, dat ca. 8600 ha 
groot is, omvat praktisch de gehele gemeenten Goudswaard, Piershil, 
Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland en Numansdorp (uitgezonderd het 
eiland Tiengemeten en enkele zuidelijke polders in Numansdorp) en 
enkele polders in de gemeente Klaaswaal. 
Van de gegevens uit deze schets - een uitwerking van en een 
toelichting op de bestaande statistische documentatie over het be-
trokken gebied - maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de 
voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de samen-
stelling van het rapport ex art. 34 van de Ruilverkavelingswet. 
Dit verslag is uitgebracht door de afdeling Streekonderzoek. 
DE; DIRECTEUR, 
' " v - t - ; ! 'I 
's-Gravenhage, juni I967 (Dr. A. Maris) 
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INLEIDING 
Deze sociaal-economische schets geeft een beschrijving van de in 
voorbereiding zijnde ruilverkaveling "Korendijk-Strienemonde" (+ 86OO 
ha). Het gebied ligt in de Hoeksche Waard en omvat praktisch de gehele 
gemeenten Goudswaard, Piershil, Ni euw-Beijerland, Zuid-Beijerland en 
Numansdorp en enkele polders van de gemeente Klaaswaal« Op de kaart l) 
is de begrenzing van het blok (de twee ruilverkavelingsgebieden te.za-' 
men) aangegeven en de in overleg met de Cultuurtechnische Dienst ge-
maakte onderverdeling in een 4~"fcal deelgebieden aangebracht, namelijks 
I Korendijk (gemeente Goudswaard) 
II Piershil en Nieuw-Beijerland 
III Den Hitsert (gemeente Zuid-Beijerland) 
IV Cromstrijen (gemeente Numansdorp en een deel van 
de gemeente Klaaswaal) 
Het gebied bestaat sterk overwegend uit zeer jonge zeekleigronden, 
uitstekend geschikt voor de teelt van een grote variatie aan gewassen. 
Slechts de ruilverkaveling Korendijk omvat gedeeltelijk gronden, waar-
van het gebruik meer beperkt is. In dit in hoofdzaak akkerbouwgebied 
ontwikkelt zich een areaal aan moderne fruitaanplant. 
Het gebied ondergaat een toenemende invloed van de bedrijvigheid 
in en om Rotterdam. Ten behoeve van betere verbindingen met de Randstad 
Holland is er een hoofdverkeersweg in noord-zuidrichting doorheen ge-
legd. Plannen tot een gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard 
hebben geleid tot een opdracht door de gemeenten tot een onderzoek naar 
de wenselijkheid hiervan en de manier waarop die eventueel tot stand 
zou moeten komen. 
Als basis voor deze sociaal-economische schets heeft in hoofdzaak 
statistisch materiaal gediend, bestaande uit s 
a. individuele gegevens van alle. in het blok wonende geregistreerden, 
voor zover telplichtig bij de landbouwtellingen van het Centraal. Bu-
reau voor de Statistiek, en wel uit de Meitellingen i960, 1966 en 
de Decembertelling I965I 
b. per gemeente beschikbare gegevens uit de Algemene volkstelling i960, 
de Volks- en beroepstelling 1947 en andere landbouwtellingen. 
Dank zij de medewerking van gemeentelijke instanties en particu-
lieren zijn, uitgaande van eerdergenoemd materiaal, nadere informaties 
verkregen ten behoeve van de verslaggeving. 
l) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst 5 reproductie 
van het kaartfragment is verboden. 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Daar de "begrenzing van het ruilverkavelingsgebied niet geheel sa-
menvalt met gemeentegrenzen, is het niet mogelijk over de omvang, sa-
menstelling en het historische verloop van de bevolking en de beroeps-
bevolking in het blok exacte cijfers te geven. Alleen de gemeente Piers-
hil ligt geheel in het blok, Goudswaard en Zuid-Beijerland geheel, op 
het tot beide gemeenten behorende eiland Tiengemeten na (met + 150 be-
woners) en Nieuw-Beijerland, met uitzondering van een klein deel ten 
noorden van de Ruiseweg. Van de gemeente Numansdorp ligt eveneens een 
klein deel niet in het blok, namelijk de polders ten zuiden van de Nu-
manspolderse dijk. Van de gemeente Strijen wonen enkele inwoners (bij 
De Klem) in het blok, van Klaaswaal de bewoners van de polders Klein-
Cromstrijen en Nieuw-Cromstrijen. 
Een beschrijving van de sociaal-economische aspecten is gebaseerd 
op de gemeentelijke gegevens van de gemeenten Goudswaard, Piershil, 
Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland en Numansdorp. 
§ 1 . B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 1 t/m 4) 
Numansdorp heeft met ruim 48OO verreweg de meeste inwoners, 
Piershil met nog geen 1000 de minste. De ontwikkeling van het aantal 
inwoners is in de vijf gemeenten niet parallel verlopen. Het aantal in-
woners van Zuid-Beijerland en Nieuw-Beijerland is praktisch sedert de 
oorlog gelijk gebleven (en kleiner dan in de jaren dertig), tegen een 
toeneming voor Numansdorp en Piershil van 11 à lZÇo. De ontwikkeling in 
de laatstgenoemde gemeenten verloopt nagenoeg gelijk aan die voor de 
gehele Hoeksche Waard;; de ontwikkeling in Goudswaard houdt praktisch 
het midden tussen die in Zuid- en Nieuw-Beijerland enerzijds en Numans-
dorp en Piershil anderzijds. 
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Het verloop van de bevolking in de gemeenten in het "blok werd 
steeds sterk beïnvloed door vertrekoverschotten. In Goudswaard en Zuid-
Beijerland bleek ook in de laatste jaren het aantal inwoners dat ver-
trok groter dan het aantal dat zich in de gemeente vestigde. In Numans-
dorp, de grootste gemeente in deze omgeving, is geleidelijk aan het 
vertrekoverschot aan het verdwijnen en is er praktisch een evenwicht 
ontstaan tussen vertrek en vestiging. Naarmate men door snelverkeer op 
steeds grotere afstanden kan gaan werken, zijn vestiging en vertrek 
minder een aanwijzing voor de werkgelegenheid ter plaatse en meer van 
de wohingruimte. 
Het feit dat nieuwbouw vaak geconcentreerd wordt in. de grotere 
kernen heeft tot gevolg dat het aantal inwoners inde qua aantal wonen-
den grotere kernen in het algemeen toeneemt ten koste van de kleinere 
en in deze laatste het aantal wonenden overwegend afneemt, zoals in 
Oudendijk, Zuidzijde, Schuring en Schenkeldijk. Kernen in het blok met 
minstens 1000 inwoners zijn de dorpen Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijer-
land em Numansdorp. 
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Ongeveer driekwart van de bevolking in net gebied "behoort tot de 
z.g. rechtzinnige richting in de Nederlandse Hervormde Kerk. Het overige 
deel is praktisch geheel kerkelijk gereformeerd» 
V e r a n d e 
v a n d e h 
4 t/m 6) 
r . i n g . e n i n d e s a m e 
e r o e p s b e v o l k i n g 
n s t e l l i n g 
( b i j l a g e n 
T e r w i j l de t o t a l e b e v o l k i n g i n de v i j f gemeenten i n de p e r i o d e 
I947-I96O met yjo ve rmee rde rde , nam de manne l i j ke b e r o e p s b e v o l k i n g met jfo 
af . De v e r g e l i j k b a r e c i j f e r s voor gehee l Neder land l a t e n een toeneming 
van de b e v o l k i n g z i en van 19% en een toeneming van de manne l i j ke be roeps -
b e v o l k i n g van 17%. De t e g e n s t e l l i n g t u s s e n de toeneming van de b e v o l k i n g 
en de afneming van de b e r o e p s b e v o l k i n g i s voor een g roo t dee l h e t gevolg 
van de r e l a t i e f g r o t e v e r t r e k o v e r s c h o t t e n . Hie rdoor i s een zeke re v e r o u -
d e r i n g van de b e v o l k i n g o n t s t a a n . Al leen i n Numansdorp nam - o v e r i g e n s 
b i j een bevo lk ings toename van &fo - de manne l i j ke b e r o e p s b e v o l k i n g qua 
a a n t a l p r a k t i s c h n i e t a f . 
Tabel 1 
ONTWIKKELING BEVOLKING EN BEROEPSBEVOLKING 
Index (1947=100) 
b e v o l k i n g 
1960! l966 
manne l i j ke b e -
r o e p s b e v o l k i n g 
I960 
Goudswaard 
P i e r s h i l 
Nieuw-Beijerland 
Zuid-Beijerland 
Numansdorp 
106 
105 
96 
99 
108 
105 
lil 
101 
99 
112 
92 
91 
95 
91 
99 
5 gemeenten 
Nederland 
103 106 95 
II9 129 117 
De beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking heeft zich 
na de oorlog sterk gewijzigd. Het aandeel van de landbouw nam zeer sterk 
af, dat van de nijverheid (bouwnijverheid, industrie en ambachten) sterk 
toe. In I947 was in alle vijf gemeenten te zamen ^&fo van de mannelijke 
beroepsbevolking in de landbouw werkzaam (in Goudswaard en Piershil zelfs 
twee derde), in i960 nog 36% en in I966 volgens een raming niet meer dan 
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Tabel 2 
OMWIKKELING VAN EET AANTAL IN DE LANDBOOT WERKENDEN 
^ 
Goudswaard 
Piershil 
Nieuw-Beije 
Zuid-Beijer 
Numansdorp 
5 gemeenten 
rland 
land 
Aantal 
inwoners 
in I966 
I429 
968 
1747. 
2584 
4837 
II565 
Percenta ge van d 
ber0 ep sb evolking 
landbouw 
1947 i 
66 
66 
52 
62 
53 
58 
3 mannelijke 
dat 
werkte in 
i960 
46 
40 
29 
39 
33 
36 
in de 
1966 1) 
35 
29 
20 
32 
25 
28 
l) Raming. 
De vermindering van het aandeel van de in de landbouw werkenden 
in de totale beroepsbevolking is het sterkst geweest in de gemeente 
Piershil. Momenteel is alleen nog in Goudswaard ruim een derde van de 
mannelijke beroepsbevolking in de landbouw werkzaam, terwijl dit in 
Nieuw-Beijerland reeds niet meer dan een vijfde is. Iri Numansdorp, 
waar ongeveer 42/£ van de totale bevolking in de vijf gemeenten woont, 
werkt momenteel nog ongeveer een kwart van de mannelijke beroepsbevol-
king in de landbouw. 
Tabel 3 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL IN DE LANDBOUW WERKENDEN NAAR 
CATEGORIE 
5 gemeenten totaal 
Inwoners 
Van wies agrariërs 
zelfst. agrariërs 
meew. zoons 
landarbeiders 
1947 
10832 
2115 
- 517 
176 
I422 
Aantal 
{ I960 
11188 
1234 
453 
77 
704 
in 
| 1966 1) 
II565 
968 
439 
64 
465 
Index 
i960 
103 
58 
88 
44 
50 
(1947=100) 
J 1966.1) 
107 
46 
85 
36 
33 
l) Raming. 
De sterke afneming van het deel van de plaatselijke bevolking dat 
in de landbouw werkt, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de grote aan-
tallen voormalige landarbeiders die van beroep veranderden. Het aantal 
zelfstandige agrariërs nam slechts gering af, dat van meewerkende zoons 
op de bedrijven nam vóór i960 sterk af, maar recentelijk is deze vermin-
dering afgenomen. De sterke vermindering van het aantal landarbeiders 
zette zich ook na i960 voort. Waren er in 1947 gemiddeld per bedrijf 
bijna 3 landarbeiders, momenteel is er gemiddeld per bedrijf ongeveer 1 
landarbeider. 
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§ 3 . W e r k g e l e g e n h e i d e n f o r e n s i s m e ("bij-
l a g e n 7 t/m 10) 
la een afneming van de mannelijke beroepsbevolking in de 5 gemeen-
ten in het blok in de periode 1947-1960 (met 5%)? is door de meest re-
cente periode (196O-1966) een toeneming te ramen, waardoor momenteel 
het aantal ter plaatse wonende mannelijke beroepspersonen ongeveer ge-
lijk is aan dat in 1947» In Niimansdorp overtreft het dit aantal (met 
+ yfo) en in Zuid-Beijerland, Goudswaard en Piershil is het nog steeds 
lager dan vlak na de oorlog. 
In de vorige paragraaf bleek reeds dat het aantal buiten de land-
bouw werkzame mannen zeer sterk is gestegen. In 1947 waren dat er in 
de 5 gemeenten 155°? i-n 19^0 2246 en voor 1966 is dit te ramen op 26l7s 
wat neerkomt op resp. 42^ >, 64^ en 12fo van de mannelijke beroepsbevol-
king. Gezien dit percentage is het duidelijk, dat het plattelandskarak-
ter l) van de samenleving ter plaatse sterk is gaan verminderen en is 
b.v. in Zuid-Bei jerland, waar reeds ôofo van do beroepsbevolking buiten 
de landbouw werkt, nauwelijks nog van een agrarisch bepaalde platte-
landssamenleving sprake. 
De niet-agrarische werkgelegenheid ter plaatse is beperkt. In 
i960 werden er in de 5 gemeenten te zameri niet meer dan 7 niet-agrari-
sche bedrijven geteld met minstens 10 man personeel, waarvan 6 indus-
triële vestigingen, verspreid over de gemeenten. De grootste niet-agra-
rische werkgelegenheid bieden de z.g. verzorgende beroepen en de land-
bouw-verwante beroepen. Industriële vestigingen, ook van kleinindus-
trie, komen niet voor in Goudswaard en Zuid-Beijerland. In Piershil 
kan als zodanig worden vermeld oen bedrijf dat gespecialiseerd is in 
molenbouw (windmolens, polder- en rioolgemalen), in Nieuw-Beijerland 
een metaalwarenfabriek en een scheepsreparatie- en -constructiebe-
drijf. In Numansdorp is naast enige kleinindustrie van betekenis (se-
dert kort is er een nieuwe werkplaats gevestigd voor reparatie van 
landbouwmachines, die aan een 30 à 40 man werk biedt) het organisato-
rische centrum gevestigd van do Ambachtsheerlijkheid Gromstrijen 
(grootgrondgebied) 
l) Volgens de normen van het C.B.S. bij de verdeling van de be-
volking naar urbanisatie-graad van de gemeenten. 
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Tabel 4 
ONTWIKKELING BEROEPSBEVQLKING m WERKGELEGENHEID T~JR PLAATSE 
Goudswaard 
Piershil 
Nieuw-Beijerland 
Zuid-Beijerland 
Numansdorp 
5 gemeenten 
"beroepsbevolking 2) 
werkgelegenheid 3) 
beroepsbevolking 
werkgelegenheid 
beroepsbevolking 
werkgelegenheid 
beroepsbevolking 
werkgelegenheid 
bero epsbevolking 
werkgelegenheid 
beroepsbevolking 
werkgelegenheid 
Aantallen 
1947 
462 
464 
299 
357 
555 
444 
882 
846 
1467 
1485 
3665 
3596 
j i960 
424 
271 
273 
199 
526 
322 
802 
537 
1455 
870 
3480 
2199 
in 
| 1966 l) 
441 
234 
287 
172 
556 
285 
813 
487 
1518 
797 
3615 
1975 
l) Raming. 2) Mannelijke ter plaatse 
3) Werkgelegenheid ter plaatse. 
wonende beroepsbevolking. 
Was omstreeks 1947 d.e plaatselijke werkgelegenheid nog praktisch 
gelijk aan het aantal ter plaatse wonende beroepspersonen, omstreeks 
i960 was deze reeds verminderd tot 6yfo en momenteel is deze-te ramen 
op niet meer dan +_ 55^ v a n he"t aantal beroepspersonen. 
Het aantal mannen dat van buiten de gemeenten er ging werken, 
liep in de periode 1947-1960 sterk terug. Voor de gemeenten Piershil 
en Numansdorp was de z.g. inkomende pendel in 1947 zelfs omvangrijker 
dan de z.g. uitgaande pendel. In i960 kwamen reeds niet meer dan en-
kele tientallen mannen van elders in elk van de vijf gemeenten werken, 
hoofdzakelijk in de landbouw tegen een veelvoud dat vanuit de vijf 
gemeenten elders ging werken, sterk overwegend in de nijverheid. Een 
meerderheid van hen gaat in de Rotterdamse agglomeratie werken, in 
i960 waren dat er uit de vijf gemeenten te zaaien reeds 579s van wie 
243 uit Numansdorp. Sedertdien is deze op Rotterdam en omgeving ge-
richte pendel vanuit het onderhavige gebied nog sterk toegenomen. 
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Ta"bel 5 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL WIRKFORENSEN UIT DE GEMEENTEN IN 
HET BLOK 
Voongemeente 
Goudswaard 
P i e r s h i l 
Nieuw-Beijerland 
Zuid-Beijerland 
Numansdorp 
Aantal 
ders g; 
1947 ! 
50 
40 
169 
127 
175 
mannen dat e l -
3,at werken in 
i960 I 
178 
113 
247 
296 
633 
1966 1) 
232 
154 
314 
357 
781 
Percentage van de manne-
l i j k e beroepsbevolking 
dat e lders gaat werken in 
1947 1 : 
11 
13 
30 
14 
12 
L96O 
42 
41 
47 
•••-37 
44 
1 I966 l ) 
53 
54 
56 
44 
51 
l) Raming. 
Voor de gemeenten Goudswaard, Piershil, Nieuw-Beijerland en Nu-
mansdorp heeft de toeneming van het aantal elders werkenden in de ja-
ren na i960 tot gevolg gehad, dat een meerderheid van de mannelijke 
beroepsbevolking buiten de woongemeente gaat werken. Slechts in Zuid-
Bei jerland is dit niet het geval. Voor de vijf gemeenten te zamen -
die nagenoeg de gehele bevolking van het ruilverkavelingsgebied om-
vatten - is het aantal ter plaatse wonende mannelijke beroepspersonen 
dan ook belangrijk groter geworden dan het aantal ter plaatse werken-
de mannen. Dit verschil is toegenomen van 69 in 1947 tot 1281 in i960 
en tot _+ 1640 in 1966. Dit betekent dat momenteel ongeveer de helft 
van de plaatselijke mannelijke beroepsbevolking een werkkring heeft 
buiten het gebied. 
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HOOFDSTUK II 
ASPECTEN VAN DE AGRARI3CH-ECCÏT0MISCH3 STRUCTUUR 
Als basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de indi-
viduele gegevens van de landbouwtellingen van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, namelijk de landbouwtellingformulieren van mei 1966 en 
mei i960 van alle in het ruilverkavelingsgebied wonende telplichtige l) 
geregistreerden. 
§ 1 . H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e g e r e -
g i s t r e e r d e n ( b i j l a g e n 11 t/m 15) 
Uit de omschrijving van de normen waaraan voldaan moet zijn om 
telplichtig te zijn, blijkt reeds direct, dat slechts een deel van de 
telplichtigen als zelfstandig agrariër is te beschouwen. Voor een aan-
tal van hen is het grondgebruik en/of het houden van vee niet meer dan 
een nevenbedrijvigheid, als bijverdienste of als vrijetijdsbesteding. 
Zoals gebruikelijk zijn de telplichtige geregistreerden op grond van 
informaties van plaatselijk goed georiënteerde personen ingedeeld in 
de beroepsgroepen s 
A - zelfstandige agrariërs zonder nevenberoep5 
B - zelfstandige agrariërs met een nevenberoep dat minder dan de helft 
van de arbeidstijd vereist; 
C - niet-agrariërs of niet-zelfstandige agrariërs met grondgebruik en/ 
of veehouderij. In deze groep wordt minder dan de helft van de tijd 
aan datgene waarvoor men geregistreerd is besteed; 
D - rustende agrariërs, niet-agrariërs en personen zonder beroep, die 
nog enig grondgebruik en/of vee aanhouden5 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven uit de A- en B-groepen. Een 
- restgroep waar de bedrijfsvoering dan wel het bedrijfsplan sterk 
.afwijkt van het in. de streek gangbare patroon. 
In tabelvorm is een verdeling gegeven van het totale aantal van 
671 telplichtige geregistreerden in het blok naar beroepsgroep, grootte-
klasse van de bedrijven en naar deelgebieden. 
l) Telplichtig zijn degenen, die in de land- en tuinbouw geheel of. ge-
deeltelijk een bestaan vinden en: 
- minstens 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte; 
- dan wel minstens 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen 
of minstens 51 kippen of eenden houden. 
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Tabel 6 
OVERZICHT VAN DE GEREGISTREERDEN 
Aanta l g e r e g i s t r e e r d e n i n 1966 
t o -
t a a l 
i n de "beroepsgroep 
Â \ B I C I D I S 
< 1 ha 
1-3 ha 
3-5 lia 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
^ 50 ha 
255 
86 
49 
59 
58 
56 
65 
46 
5 
20 
26 
37 
49 
44 
63 
46 
5 
4 
6 
4 
10 
1 
159 
37 
16 
q 
5 
1 
l 
21 
3 
3 
1 
5 
3 
A l l e g e r e g i s t r e e r d e n 671 289 30 
"T 
4 
5 
15 
229 
'Té' 
42 
26 
145 
114 
Korendijk 
Piershil-N.B. 
Den Hitsert 
Cromstrijen 
124 
124 
361 
33 
63 
64 
129 
7 
14 
26 
67 
1 
3 
5 
Van de 671 geregistreerden heeft 38% minder dan 1 ha cultuurgrond 
in gebruik, onder wie enkele A- en B-geregistreerden. Ruim de helft 
van de geregistreerden behoort tot de C- en D-groepen. en er zijn vrij-
wel geen z.g. speciale bedrijven. Het grondgebruik in de C- en D-groe-
pen blijft doorgaans beperkt tot minder dan 1 ha. Ruim de helft van de 
geregistreerden in de deelgebieden Korendijk, Piershil-N.B. en Den 
Hitsert is agrariër (behoort tot de A- en B-groepen)5 in Cromstrijen 
is dit aanzienlijk minder (40$>), hier is het aantal C- en D-grondge-
bruikers relatief zeer groot. 
Niet meer dan 4% van dé geregistreerden behoort tot de B-groep 
(zelfstandig agrariër met een neveriberoep). Aangezien de B-geregistreer-
den de meeste arbeidstijd aan het eigen agrarische bedrijf besteden, 
zijn in het vervolg de A- en B-geregistreerden te zamen "agrariërs" ge-
noemd. De nevenberoepen van de B-geregistreerden zijn in het algemeen 
nauw verwant aan de landbouw ( de helft van hen is b.v. er loonwerker 
bij), in tegenstelling tot het hoofdberoep van de C-geregistreerden. 
Vooral C-geregistreerden die maar amper telplichtig zijn, hebben sterk 
overwegend niet-agrarisch-gebonden hoofdberoepen. Ruim de helft van de 
229 C-geregistreerden in het blok is bouwvakarbeider, industriearbei-
der, transportarbeider of grondwerker en nog geen vijfde landarbeider. 
De D-geregistreerden zijn merendeels rustende boeren of voormalige 
landarbeiders 5 degancn in deze groep die minstens 3 ha in gebruik heb-
ben zijn uitsluitend rustende boeren. De kleine groep z.g. speciale bo-
drijven bestaat uit enkele pluimveehouders en kalvermesters, een var-
kansfokker, een nertsfokker, een bloembollenkweker en een fruitbedrijf 
zonder natuurlijk bedrijfshoofd. 
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2. B e d r i j f s g r o o t t e s t r 
11, 12, 16 e n 17) 
u c t u u r j 1 a S e n 
De globale ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in het blok 
sedert het verre verleden, is te volgen aan de hand van gemeentelijke 
cijfers o De periode I9IO-I965 kan hierbij m drieën worden onderscheiden. 
De eerste periode loopt tot omstreeks 1947 en wordt gekenmerkt door een 
toeneming van het totale aantal bedrijven, een sterke toeneming van het 
aantal kleine tot zeer kleine bedrijven en een vermindering van het aan-
tal grote tot zeer grote bedrijven. Dit laatste is mede een gevolg ge-
weest van het uiteenvallen van grote bedrijven bij de opvolging door 
meer dan één opvolger (splitsing). 
Na 1947 is er een kentering in deze ontwikkeling gekomen. De tweede 
periode (1947-1960) kenmerkt zich door een - weliswaar geringe - vermin-
dering van het totele aantal bedrijven, een relatief sterke vermindering 
van het aantal zeer kleine bedrijven (kleiner dan 5 h-a) » e e n geringe toe-
neming van het aantal bedrijven van 5 tot 10 tta e n v a n 10 tot 20 ha en 
een ongeveer gelijk-blijven van het aantal bedrijven van minstens 20 ha. 
Tabel 7 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BELRIJVEN NAAR GROOTTEKLASSE 
J a a r 
I9IO 
I93O 
I947 
I95O 
1955 
I960 
I965 
Index aan 
t o t a a l 
5 g.^JH.W.2) 
84 76 
101 89 
100 100 
95 94 
93 93 
92 93 
86 87 
1-5 
5 g-
63 
85 
100 
91 
84 
80 
64 
t a l b e d r i j v e n (1947=100) •  
ha 
J H . W . 
64 
81 
100 
94 
90 
88 
75 
5-10 ha 
5 g' 
82 
120 
100 
89 
95 
103 
90 
H.W. 
67 
88 
100 
89 
92 
94 
89 
10-20 ha 
5 g.JH.ÏÏ. 
115 68 
141 89 
100 100 
104 93 
100 99 
10 2 10 2 
122 103 
ran ^ 1 ha 
20-50 ha 
5 g.|n.w. 
76 82 
83 92 
100 100 
98 95 
97 93 
93 93 
•103- 98 
^ 50 ha 
5 g . |H.W. 
150 I64 
139 130 
100 100 
100 100 
107 105 
109 107 
98 93 
l) In de 5 gemeenten. 2) In de Hoeksche Waard. 
De derde periode is de meest recente periode, gekenmerkt door een 
versnelde vermindering van het totale aantal bedrijven, in het bijzon-
der van het aantal zeer kleine bedrijven. Deze periode is vooral van 
betekenis omdat blijkt, dat de gesignaleerde toeneming van het aantal 
minder kleine bedrijven (van 5 "tot 10 ha) sedert omstreeks 1950 eerst 
ra i960 is veranderd in een vermindering van het aantal bedrijven van 
deze grootte. 
Uit een vergelijking met de gegevens over de gehele Hoeksche Waard 
blijkt, dat de vermindering van het aantal klein-grondgebruikers (met 
1 tot 5 ha) zich in het ruilverkavelingsgebied sneller aan het voltrek-
ken is dan in andere delen van de Hoeksche Waard. 
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BüimIJlVSGROOTTE STRUCTUUR 
G r a f i e k 2 
P e r c e n t a g e 
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Over de laatstgenoemde periode (sedert i960) zijn exacte gegevens 
over de ontwikkeling in het blok als zodanig beschikbaar. Het aantal 
agrariërs (A- en B-bedrijfshoofden) verminderde in deze periode van 6 
jaar met 10$. Naar grootteklasse van de bedrijven blijken er grote ver-
schillen te bestaan. Enerzijds nam het aantal qua oppervlakte kleine 
tot zeer kleine bedrijven sterk af (van 5 "t°"fc 10 ha met 23$ en kleiner 
dan 5 n a me"t 30' i< N anderzijds was er ook een - zij het minder sterke -
teruggang in het aantal grote tot zeer grote bedrijven (van 50 tot 
70 ha met 14$) • Slechts het aantal bedrijven van 20 tot 30 ha nam be-
langrijk toe (met oen kwart), hot aantal in de grootteklasse 10 tot 
20 ha en 30 tot 50 ha bleef nagenoeg gelijk. 
Tabel 8 
ONTWIKKELING IN HET BLOK YAN HET AANTAL AGRARISCHE BEDRIJVEN 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
5O-7O ha 
^ 70 ha 
T o t a a l 
A a n t a l 
I960 
87 
56 
52 
43 
63 
43 
10 
354 
b e d r i j v e n 
j I966 
60 
43 
53 
54 
64 
37 
8 
319 
P e r c e n t a g e 
i960 1 
24 
16 
15 
12 
• 18 
12 
3 
100 
b e d r i j v e n 
1966 
19 
13 
17 
17 
20 
12 
2 
100 • 
Hot sterkst verminderde het aantal bedrijven van agrariërs in het 
deelgebied Piershil-Nieuw-Beijerland (met 21$)5 in het deelgebied Ko-
rendijk daarentegen nam het niet af. De vermindering van het aantal 
overige geregistreerden (C- en D—geregistreerden) is in Cromstrijen re-
latief zowel als absoluut het sterkst geweest 5 het aantal C-geregistreer-
den verminderde er met 50 tot 145 i n 1966. 
Uit een overzicht van de bedrijfsoppervlakte van de agrarische be-
drijven blijkt,.-dat deze uiteenloopt van enkele hectaren tot bedrijven 
van om en nabij 100 ha. Het ligt voor de hand dat, om een bestaan te 
vinden op het bedrijf, in vele gevallen in het bedrijfsplan rekening 
is gehouden met de beschikbare bedrij fsoppervlakte. Dit is reden ge-
weest de-bedrijven naar bedrijfstype in te delen en bij beschouwing 
van de bedrijven deze indeling mede te betrekken. De onderscheiden be-
drijf stypen zijns 
- akkerbouwbedrijven s minstens 70$ van do oppervlakte betreft akker-
bouw, minder dan 5 melkkoeien°, 
- akkerbouwbedrijven met fruits minstens 50$ akkerbouw, minder dan 5 
melkkoeien, minstens 1 ha fruitteelt°9 
- fruitbcdrijvens minstens 40$ fruitteelt, minimaal 1 ha fruitteelt f 
- veehouderijbedrijvens minstens 70$ grasland en 5 melkkoeien, minder 
dan 1 ha fruitteelt 1 
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- gemengde bedrijven? minstens 30$ grasland of 5 melkkoeien, minstens 
30$ bouwland, minder dan 1 ha fruitteelt| 
- tuinbouwbedrijven s minstens 60$ tuinbouw en minder dan 40$ fruit-
teelt 5 
- overige bedrijven: niet in te delen in eerdergenoemde typen. 
Tot het totale aantal van 319 agrarische bedrijven in het blok be-
horen bij deze indeling 141 (44$) akkerbouwbedrijven (waarvan 20 met 
enig fruit), 78 gemengde bedrijven, 50 fruitbedrijven, 21 veehouderijbe-
drijven en 18 tuinbouwbedrijven. Het akkerbouwbedrijf als type is in Ko-
rendijk en Den Hitsert in de meerderheid, in eerstgenoemd deelgebied 
komt geen enkel fruitbedrijf voor. In Cromstrijen komen in vergelijking 
met de andere deelgebieden relatief zowel als absoluut de meeste fruit-
bedrijven en veehouderijbedrijven voor. 
Tabel 9 
OVERZICHT V M DE AGRARISCHE BEDRIJVEN NAAR GROOTTEKLASSE EU 
BEDRIJFSTTPE 
t o -
taal 
Aantal agrarisshe bedrijven in 1966 
~ 5/1Ö Tïo/20 12073ÖI30/50 | i 50 
Akkerbouwbedrijven 
Akkerbouwbedr. met fruit 
Pruitbedrijven 
Veehouderijbedrijven 
Gemengde bedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Overige bedrijven 
< 5 
ha ha ha Iha ha iha 
Gemidde 
bedrijf 
grootte 
ha 
21 
20 
50 
21 
78 
18 
11 
1 
-
32 
5 
7 
13 
2 
9 
1 
10 
9 
7 
5 
2 
13 
4 
6 
4 
24 
-
2 
30 
2 
-
2 
19 
-
1 
39 
9 
1 
1 
14 
-
-
29 
4 
1 
-
7 
-
4 
36 
37 
6 
10 
24 
4 
30 
Alle bedrijven 319 60 43 53 54 64 45 25 
Hoewel een grote meerderheid van de akkerbouwbedrijven tot de gro-
tere bedrijven in het blok behoort en de fruitbedrijven tot de kleine, 
zijn er ook enkele bedrijven van genoemde types, waarbij dit niet het 
geval is. De gemengde bedrijven zijn in hoofdzaak middelgrote bedrijven, 
de tuinbouwbedrijven kleine tot zeer kleine bedrijven. Bij de veehoude-
rijbedrijven wordt het beeld enigszins vertekend, doordat op een aantal 
van deze bedrijven praktisch alle vee, ook het melkvee, wordt uitge-
schaard en de bedrijfsomvang veel groter is dan uit de bedrijfsoppervlak-
te valt af te leiden. Gezien de grote spreiding in bedrijfsgrootte moet 
aan het kengetal "gemiddelde bedrijfsgrootte" niet te grote aandacht wor-
den besteed, in het bijzonder wat betreft de veehouderijbedrijven. Wel 
blijkt dat de akkerbouwbedrijven waarop aan fruitteelt wordt gedaan in 
het algemeen niet kleiner zijn dan de akkerbouwbedrijven zonder fruit-
teelt en de gemengde bedrijven qua grootte overwegend het midden houden 
tussen akkerbouwbedrijven en veehouderijbedrijven. 
De overige geregistreerden (de groepen C, D en S), te zamen ruim de 
helft van het totale aantal geregistreerden omvattende, hebben slechts 
6 à 7$ van de grond in het blok in gebruik. 
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§ 3 » W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l g o r e g i s -
t r . e e r d e n ( b i j l a g e n 18 t/m 21 ) 
Het t o t a l e aanta l gereg is t reerden i s seder t i960 verminderd door-
dat er meer personen u i t de r e g i s t r a t i e z i j n afgevoerd dan er voor het 
ee r s t in werden opgenomen. 'Het aan t a l agrar i sche bedrijven verminderde 
n i e t a l l een doordat er méér bedr i jven werden opgeheven dan nieuw ge -
s t i c h t , maar tevens door verschuivingen tussen de beroepsgroepen.. De mu-
t a t i e s in de periode I96O-I966 resu l tee rden in een vermindering van het 
aanta l geregis t reerden met 16$, van het aan ta l a g r a r i ë r s (A- en B-be-
d r i j f shoofden) met 10$, van C-geregistreerden met 25$ en van B-gereg i s -
t reerden met 16$. 
Tabel 10 
MUTATIES AGRARISCHE BEDRIJVEN (VAN A- EBT B-BEDRIJFSHOOFDEN) 
Aantal agrarische bedrijven in i960 354 
Algehele opheffing van bedrijven --;. -17 
Overgang naar groepen.C, D en S '.—35 
Nieuwe stichting van bedrijven +11 
Afkomstig uit groep C + 6 
Aantal agrarische bedrijven in 1966 319 
De grootste invloed op het verloop van het aantal agrarische be-
drijven heeft het aantal overgangen naar andere bedrijfsgroepen gehad. 
Van het aantal van 35 dergelijke gevallen gingen er 19 over naar de C-
groep, wat slechts in een 3-tal gevallen samenviel met bedrijfsover-
dracht van vader aan' zoon. Meestal hielden degenen die naar de C-greep 
overgingen (althans voorlopig) dezelfde oppervlakte grond in gebruik, 
in tegenstelling tot overgang naar de D-groep, die steeds gepaard ging 
met een aanzienlijke inkrimping van het grondgebruik. Het 6-tal uit de 
C-groep, dat kans heeft gezien geheel of grotendeels zelfstandig te wor-
den heeft, hoewel zonder uitzondering meer grond in gebruik dan in I960, 
kleine bedrijven die als fruitbedrijf (4) of tuinbouwbedrijf (2) worden 
geëxploiteerd. Zij waren allen voorheen land- of tuinarbeider. 
Het grote aantal van 171 personen dat de afgelopen zes jaar uit de 
registratie is verdwenen zonder dat er van overdracht sprake was, be-
trof voornamelijk C- en D-geregistreerden.. Er zijn echter ook 17 agra-
rische bedrijven opgeheven, waaronder slechts twee die in i960 groter 
waren dan 10 ha. Relatief kwam dit in Piershil-Nieuw-Beijerland het 
meest voor. De redenen van opheffing waren overlijden of rusten (il) en 
beroepsverandering (6). Deze laatste groep heeft dus, anders dan in de 
17 gevallen van overgang naar de G-groep, bij de overgang naar een an-
der hoofdberoep alle grondgebruik afgestoten. De meeste grond kwam vrij 
door opheffing van veehouderijbedrijven (70 ha)9 in het totaal kwam se-
dert i960 vrij door opheffing van agrarische bedrijven 143 has van C- en 
D-grondgebruik 106 ha. De in het totaal vrijgekomen grond (253 ha) is 
merendeels bij bestaande bedrijven gevoegd. 
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Tegenover de 171 afgevoerde geregistreerden sedert i960 werden 40 
personen in de registratie opgenomen zonder dat van overdracht sprake 
was. Hierbij waren 11 agrarische bedrijven, welke meestal ontstonden 
door afsplitsing van bestaande bedrijven van ouders of schoonouders. 
Nieuwe veehouderijbedrijven werden niet meer gesticht. De overige .nieuw-
geregistreerden (C, D en S) hebben praktisch allen minder dan 5 ha grond 
in gebruik. Uit het feit dat door opheffing van bedrijfjes van C- en D-
grondgebruikers 60 tot 70 ha meer is vrijgekomen dan door nieuw-geregis-
treerde C- en D-grondgebruikers wordt geëxploiteerd, mag niet worden af-
geleid dat er meer grond in handen van agrariërs is gekomen. Door ver-
schuivingen in de beroepsgroepen is juist het tegendeel het geval. In 
i960 hadden de 305 G-geregistreerden ruim 300 ha in gebruik, in 1966 de 
229 C-geregistreerden ruim 400 ha. 
In de afgelopen zes .jaar werden 56 agrarische bedrijven overgedra^ 
gen aan andere leiding. Verreweg in de meeste gevallen waren gaan-rusten 
of overlijden van het vorige bedrijfshoofd reden van overdracht. In 
slechts een enkel geval hield overdracht van bedrijf verband met beroeps-
verandering van het abdicerend bedrijfshoofd. In slechts enkele gevallen 
werd het bedrijf aan een niet-familielid overgedragen, sterk overwegend 
volgde een zoon of schoonzoon op. 
§ 4 . V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 22) 
Evenals de bedrijfsgrootto en het bedrijfstype loopt ook het aantal 
kavels waaruit de agrarische bedrijven in het blok bestaan, sterk uiteen. 
Relatief komen bedrijven uit cén kavel l) bestaande het meest voor onder 
de in doorsnee kleine fruitbedrijven. De akkerbouwbedrijven en de gemeng-
de bedrijven bestaan gemiddeld uit 4 tot 5 kavels. De situatie op'de vee-
houderijbedrijven is minder gunstig dan uit de gegevens blijkt, daar op 
vele van deze bedrijven rundvee — ook melkvee - wordt uitgeschaard en dit 
niet in de verkavelingstoestand tot uitdrukking komt. 
Naarmate de bedrijven groter zijn neemt in het algemeen zowel het 
aantal kavels waaruit ze bestaan als de gemiddelde kavelgrootte toe. 
l) Als oen kavel is beschouwd een stuk grond van cén gebruiker, dat 
geheel door grond' van andere gebruikers is omringd of door open-
bare wegen of waterlopen wordt begrensd. 
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Tabel 11 
VERKAVELINGSTOESTAND OP DE AGRARISCHE BEDRIJVEN 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
30-50 ha 
^ 50 ha 
Totaal 
Aantal 
t o - j 
t aa l | 
: 6o 
43 
53 
54 
••-•63 '•• 
45 
318 
agrar i sche bedri jven in 
met... 
1 | 2/3 
20 31 
10 26 
9 27 
6 14 
4 14 
7 
49 119 
_ .....kavel ( 
| 4/5 
7 
5 
11 
16 
23 
10' 
72 
|6/7 
1 
r 
" 5" 
14 
13 
11 
45 
s ) . • 
8/9 
1 
1 
1 
3 
7 
9 
22 
19661) 
^ 10 
-
-
-
1 
2 
8 
11 
Gemiddeld(é)" 
aanta l ka-
ve l s per 
bedr i j f 
2,4 
2,5 
3,2 
4,5. 
4,7 
6,8 .- ; 
4,0 
kave l -
g roo t t e 
in ha 
1,2 
2,9 
4 , 5 
5 ,5 
.8,6 
9 , 4 
' 6 , 3 
l) Met gegevens, 
Een vergelijking tussen de deelgebieden brengt goen grote verschil-
len aan het licht. Weliswaar is het gemiddelde aantal kavels per bedrijf 
in de polder Korendijk veel hoger dan elders in het blok, doch de bedrij-
ven zijn er gemiddeld ook aanzienlijk groter. 
Door de reeds ver doorgevoerde en nog steeds doorgaande mechanisatie 
en motorisatie in de landbouw is hot van steeds groter belang geworden om 
minder en grotere gebruikskavels te hebben. Gezien de zakelijke instel-
ling van de landbouwers zal men hieraan, voor zover dit individueel moge-
lijk was, gewerkt hebben. Aan te nemen is dat de huidige vcrkavelingstoo-
stand slechts door een ruilverkaveling kan worden verbeterd. 
5- i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 23 e n 24) 
Ongeveer 69$ van de gebruiksgrond in het blok is pachtgrond. Dit 
percentage loopt uiteen van 77$ voor de agrariërs in Korendijk, via 72 à 
71$ voor de agrariërs in Piershil-Nieuw-Beijerland en Cromstrijen tot 59$ 
voor de agrariërs in Den Hitsert. In de pacht-eigendomsverhoudingen hebben 
zich in de loop der jaren aanzienlijke verschuivingen voorgedaan. 
Tabel 12 
ONTWIKKELING VAN DE EIGENDOM-PACHTVERHOUDINGEN 
Uem eente/gebied 
Percentage eigendomsgebruik _in_ 
1910 ; 1921 i 1930 | 1950 } 1959 | 1966 
Goudswaard 
Piershil-Nieuw-Beijerland 
Zuid-Beijerland 
Numansdcrp 
5 gemeenten 
Hoeksche Waard 
5 
8 
10 
14 
10 
16 
19 
16 
26 
11 
18 
22 
20 
16 
29 
14 
20 
23 
17 
23 
23 
53 
33 
25 
20 
32 
27 
53 
36 
34 
22 
31 
31 
55 
38 
37 
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Vóór de Eerste Wereldoorlog was gemiddeld 10% van de grond in de 5 
"betrokken gemeenten eigendom van de gebruiker, trat aanzienlijk minder was 
dan elders in de Hoeksche Waard. Dit percentage was in 1930 reeds geste-
gen tot 20 en in 1950 tot 339 waardoor het ver "boven net gemiddelde van 
het overige deel van de Hoeksche ¥aard uitkwam. Na 1950 is het percentage 
eigendomsgxcnd - zij het minder sterk - "blijven toenemen, het sterkst in 
de gemeenten Piershil en Nieuw- en Zuid-Beijerland. 
Van de gepachte grond is er minder eigendom van instellingen dan een 
jaar of 7 geleden.. In 1959 w a s cLi"fc in Zuid-Beijerland bijna de helft te-
gen momenteel minder dan een kwart. Goudswaard is de enige gemeente, waar 
altijd nog meer dan een kwart van de gepachte grond eigendom van instel-
lingen is. Ongeveer 11% van de agrariërs in het blok heeft alle grond in 
eigendom, 18% meer dan de helft, 30% minder dan de helft en 41% in het 
geheel geen grond in eigendom» Tussen de grcotteklassen blijken er hier-
omtrent geen grote verschillen te bestaan, in verhouding bestaan de klei-
nere bedrijven niet méér uit eigendomsgrond dan de grotere. Qua bedrijfs-
type zijn het de veehouderijbedrijven en in mindere mate de gemengde be-
drijven die afwijken. Op deze bedrijven is het percentage eigendomsgrond 
aanzienlijk minder dan op de bedrijven van een ander type. De pachtgrond 
die bij veehouderijbedrijven hoort is voor een belangrijk deel gepacht 
van instellingen. Tot de zeer kleine bedrijven en met name tot de z.g. •'• 
tuinbouwbedrijven behoort relatief veel grond die zaaiklaar wordt ge-
huurd of anderszins van agrariërs in de directe omgeving in gebruik is. 
Van het grondgebruik van de C-geregistreerden is dit zelfs meer dan een 
vijfde. 
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HOOFDSTUK III 
DE AGRARISCHE BEDRIJVEN 
§ 1. G r o n d g e b r u i k e n b e d r i j f s t y p e ( b i j l a -
g e n 25 e n 26) 
Evenals in de andere gebieden in het zuid-westelijke zeekleigebied 
staat in de Hoeksche Waard - met name in het ruilverkavelingsgebied -
de akkerbouw sterk op de voorgrond. Ongeveer driekwart van de cultuur-
grond in het blok wordt momenteel voor akkerbouw gebruikt, terwijl lj/o 
in gras ligt en 9fo beteeld is met tuinbouwgewassen, waaronder 5% voor 
hardfruitteelt. Geleidelijk aan is na de laatste Wereldoorlog het gras-
landareaal ingekrompen ten behoeve van uitbreiding van het bouwland. 
Waar de cultuurgrond momenteel nog in gras ligt, is dit in de meeste 
gevallen een gevolg van de natuurlijke produktieomstandigheden. De ver-
mindering van het areaal grasland is mede het gevolg van de verbeterde 
ontwatering door verlaging van het polderpeil. Ook aversie tegen melken 
op voorheen gemengde bedrijven heeft hierbij een rol gespeeld. 
Ook in de laatste jaren (na i960) nam het areaal grasland verder 
af. Momenteel is dit relatief nog het hoogst op bedrijven in het deel-
gebied Korendijk (ldfo) . Vooral op de grote tot zeer grote bedrijven in 
het blok is recentelijk nog grasland gescheurd of afgestoten. Relatief 
hoort bij de bedrijven van een grootte tussen 10 en 20 ha nog het meeste 
grasland. Op de kleinere bedrijven is het hardfruitareaal een grotere 
plaats gaan innemen. 
Uit de mutaties die er in het grondgebruik sedert i960 hebben 
plaatsgehad, blijkt in het algemeen een zekere tendentie naar speciali-
satie. De indeling van de agrarische bedrijven naar type, die reeds 
eerder ter sprake kwam, heeft mede ten doel een duidelijker inzicht in 
deze materie te geven. De veehouderijbedrijven b.v. bestaan voor een 
groter deel uit grasland dan voorheen? op de z.g. tuinbouwbedrijven ne-
men de tuinbouwteelten een relatief grotere plaats in, terwijl op de 
z.g. akkerbouwbedrijven het areaal aan akkerbouwgewassen eveneens iets 
toenam. Een uitzondering bestaat hierop wat betreft de fruitteelt. Door-
dat op een aantal bedrijven sinds kort met fruitteelt van enige beteke-
nis is begonnen, is op deze bedrijven sprake van parallellisatie. Paral-
lellisatie (akkerbouw met fruitteelt) leidt op grotere bedrijven veelal 
in een later stadium tot ontmenging, o.m. door splitsing. Anderzijds 
wijst ook de sterke teruggang van de omvang van onderteelten er op, dat 
in het algemeen de fruitaanplant steeds meer uit moderne aanplant is 
gaan bestaan. 
§ 2 . A k k e r b o u w ( b i j l a g e n 27. e n 28) 
De in het algemeen uitstekende kwaliteit van de grond maakt een 
grote variatie in gewassen mogelijk. Deze vrijheid staat, binnen de gren-
-zGzi van vruchtwisseling, toe rekening te houden met de marktprijzen. 
Jaarlijks zijn er dan ook vrij belangrijke verschillen met name in het 
areaal handelsgewassen. Karakteristiek voor de akkerbouw in de Hoeksche 
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Waard is altijd het hoge percentage hakvruchten geweest» Het areaal is 
echter met name in de periode 1950-1955 sterk teruggelopen. De geste-
gen arbeidslonen, de schaarste aan arbeidskrachten en het feit dat me-
chanisatie van de verpleging en oogst van hakvruchten nog niet ver ge-
vorderd was, veroorzaakten een sterke behoefte de seizoentoppen in de 
akkerbouw af te zwakken, la 1955 is het areaal weer toegenomen, mede 
door de sedertdien ontstane mogelijkheden de teelt van hakvruchten aan-
zienlijk te mechaniseren. 
Het areaal aan handelsgcwasson en van peulvruchten is recentelijk 
sterk afgenomen« Andere handelsgewassen dan vlas zij,n praktisch geheel 
verdwenen. De afneming van het areaal vlas houdt verband met de schom-
melingen die ook in het verleden in de vraag naar dit produkt hebben 
bestaan. Daarbij komt dat het buitenlandse vlas ten opzichte van het 
Nederlandse vlas sterk in kwaliteit is verbeterd. 
Tabel 13 
HET AKKERBOUWPLAN IN 1966 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgewassen l) 
Zaden 2) 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige gewassen 
Percent 
< 5 
ha 
34 
0 
-
-
32 
15 
19 
age van het 
15/10 
jha 
44 
1 
1 
-
24 
26 
4 
10/20 
ha 
45 
2 
-
2 
22 
25 
4 
bouwland op bedrijven 
i 20/30! 30/50 
|ha | ha 
50 
1 
1 
2 
22 
23 
1 
48 
3 
2 
1 
20 
24 
2 
1 - 50 
\ ha 
48 
2 
5 
3 
18 
21 
3 
l) Hoofdzakelijk vlas, 2) Hoofdzakelijk graszaden. 
De graanteelt is na de laatste Wereldoorlog steeds groter deel van* 
het akkerbouwplan gaan uitmaken. In 1966 was praktisch de helft van het 
bouwland in het blok met graan beteeld tegen in i960 37%- Recentelijk 
is in het blok de akkerbouw steeds meer toegespitst op granen (48%) ? 
suikerbieten (23%), aardappelen (20%) en het areaal aan andere gewassen 
als peulvruchten, vlas, zaden en overige gewassen voor elk van deze ge-
wassen afgenomen. De toegenomen - en gespecialiseerde - mechanisatie op 
de grotere akkerbouwbedrijven is ongetwijfeld mede van invloed geweest 
op het streven naar een vereenvoudiging van het tecltplan. 
Op de agrarische bedrijven kleiner dan 5 ka maakt de akkerbouw ge-
middeld slechts ongeveer 18% van de bedrijfsoppervlakte uit, op de be-
drijven van 5 tot 10 ha 43%, op de bedrijven van 10 tot 20 ha 60% en op 
de grotere bedrijven ruim 80%. Naarmate de bedrijven kleiner zijn, is 
het areaal aan aardappelen relatief groter en gaan ook veevoedergewassen 
een rol van betekenis spelen. Het areaal aan handelsgewassen (vlas), 
peulvruchten en graszaden wordt daarentegen relatief groter naarmate de 
bedrijven groter zijn. De teelt van luzerne neemt op de middelgrote be-
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drijven (van 10 tot 20 ha) een weliswaar geringe, maar toch "belangrijkere 
plaats in dan op de bedrijven die groter zijn. In de voorgaande paragraaf 
werd vermeld dat hij "bedrijven, van deze grootte relatief het meeste gras-
land "behoort. De qua type veehouderijbedrijven blijken dan ook in 19.66 
voor luzerne 10% van hun bouwland te hebben ingeruimd. 
Tussen de deelgebieden blijken er wat betreft de akkerbouw slechts 
kleine verschillen te bestaan. Het gebied Korendijk wijkt enigszins af 
door met name het relatief veel lagere percentage aardappelen in het ak-
kerbouwplan. 
§,3- V e e h o u d e r i j ( b i j l a g e n 29 t/m 35) 
De geregistreerdenj die dus allen in het blok wonen, hebben 15f° van 
de grond die bij hun bedrijven behoort als grasland in gebruik. Voor het 
grootste deel hoort het bij akkerbouwbedrijven, waarop het meer voor woi-
demestvee wordt gebruikt dan voor melkvee. Grasland ligt verspreid in het 
blok,.slechts in de omgeving van de Zinkweg (aan de grens van het blok) 
liggen graslandkavels min of meer aaneen. Veel groter van omvang is ech-
ter de graslandconcentratie in de polder Het Oudeland van Strijen, gren-
zend aan het blok. In dit weidegebied hebben vele in het blok wonende 
boeren grasland in gebruik. Ook uitscharen van rundvee, met name van 
melkvee, komt voor, relatief het meest onder de veehouders in het deelge-
bied Cromstrijen. Vergelijkt men het graslandareaal dat bij de bedrijven 
hoort en het aantal melkkoeien dat gehouden wordt, dan blijkt een deel 
van de agrariërs een melkveestapel van minstens 10 stuks te hebben tegen 
slechts enkele hectaren of minder grasland. 
Het aantal bedrijven waarop melkvee wordt gehouden is in de laatste 
6 jaar sterk afgenomen. Terwijl in deze periode het totale aantal bedrij-
ven verminderde met 10%, daalde het aantal bedrijven met melkvee met 26%. 
Tabel 14 
DE DALING VAN HST AANTAL BEDRIJVEN MET MELKVEE 
Percentage bedrijven waarop 
melkvee wordt gehouden in 
I960 I966 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
^ 50 ha 
31 
6A 
75 
86 
71 
71 
22 
46 
74 
67 
55 
49 
Totaal 63 52 
W 
51 
52 
48 
Korendijk 
Piershil-Nieuw-Beijerland 
Den Hitsert 
Cromstrijen 
70 
58 
68 
61 
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Op de "bedrijven van 10 tot 20 ha wordt in relatief meer gevallen 
melkvee gehouden dan op andere "bedrijven en slechts op bedrijven in de-
ze grootteklasse is het percentage bedrijven met melkvee sedert i960 
praktisch niet afgenomen. Naarmate de bedrijven kleiner zijn dan 10 ha5 
zijn er relatief minder met melkvee o Op de bedrijven in het "blok kleiner 
dan 10 ha is sedert i960 in meer gevallen de melkveestapel opgeruimd of 
ingekrompen dan uitgebreide .Daarentegen is van de bedrijven van 10 tot 
20 ha het aantal dat het aantal melkkoeien heeft uitgebreid sterk in de 
meerderheid-. Naarmate de bedrijven groter zijn dan 20 ha werd in het al-
gemeen in meer gevallen de melkveestapel ingekrompen of geheel opgeruimd 
dan omgekeerd. 
Waar het melkvee sedert i960 van de bedrijven verdween (in 41 ge-
vallen) , werd slechts in enkele gevallen het grasland afgestoten of ge-
scheurd. Het aantal bedrijven met weidemestvee nam aanzienlijk minder af 
dan het aantal bedrijven met melkvee. 
Van de 319 agrariërs in het blok houdt momenteel een meerderheid 
nog melkvee en heeft een vijfde (een aantal van 67) 10 of meer melkkoeien. 
Min of meer gespecialiseerde bedrijven in de veehouderij zijn slechts 21 
bedrijven in het blok, waarvan een 3-tal in elk van de deelgebieden Ko-
rendijk, Piershil-ïJieuw-Bei jorland, Den Hitsert en 12 in Cromstrijen. 
Terwijl enerzijds het aantal bedrijven met melkvee in de afgelopen jaren 
sterker daalde dan het totale aantal bedrijven (en het aantal z.g. ge-
mengde bedrijven sterker dan het aantal z.g. veehouderijbedrijven), is 
anderzijds het aantal melkkoeien op de bedrijven waarop melkvee bleef 
gemiddeld iets toegenomen. Een relatief sterke opvoering van het aantal 
melkkoeien had plaats op de qua oppervlakte kleine bedrijven en in ver-
gelijking tot de andere deelgebieden in Den Hitsert. Bovendien is de op-
voering van de melkveestapel, zoals die in de cijfers tot uitdrukking 
komt, met name voor Cromstrijen beïnvloed doordat op één bedrijf in dit 
deelgebied de melkveestapel van 100 stuks werd ingekrompen tot 50 stuks. 
Door het reeds gesignaleerde voorkomen van uitscharing hebben de 
vaak gebruikte kengetallen als b.v. rundveobezetting op het grasland in 
dit gebied weinig waarde. De jongveebezetting op de kleinere bedrijven 
is laag en qua aantal kalveren en pinken geheel nodig om de melkveesta-
pel op peil te houden. Op de bedrijven van 30 ha en meer daarentegen is 
deze groter dan voor de vervanging van het melkvee nodig is. Naarmate 
de bedrijven groter zijn wordt op een geringer deel melkvee gehouden en 
op een groter deel weidemestvee. In het algemeen gaat het weidemestvee 
pas een rol van betekenis spelen op de bedrijven van minstens 20 haj 
van de bedrijven van minstens 50 ha wordt zelfs op bijna twee derde 
weidemestvee gehouden. Gemiddeld zijn er per bedrijf 10 stuks weidemest-
vee, op de bedrijven groter dan 50 ha is dit gemiddeld zelfs ruim 20 
stuks. Landelijk is deze vorm van vleesproduktie na de oorlog sterk te-
ruggelopen. De indruk bestaat bovendien dat weiders van deze categorie 
vee in het algemeen niet helemaal met hun tijd meegaan o.a. wat de 
stikstofbemesting en manier van beweiden betreft. Op proefboerderijen 
is wel aangetoond dat oen intensieve weiderij van dit vee goed mogelijk 
is. l) Afgezien van de vraag in hoeverre de boeren in het ruilverkave-
lingsgebied gebruik maken van de aanwezige mogelijkheden kan worden ge-
l) "Welke vorm van rundvoeproduktie kiezen wij?", De Boerderij 5 19 
april I967. 
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steld, dat vaak door de ligging op afstand ten opzichte van de bedrijfs-
gebouwen van de gebruikte weidegronden (o.m. in de polder "Het Oudeland 
van Strijen") een rendabele vleesproduktie sterk wordt belemmerd. 
Op een 30-tal bedrijven van agrariërs worden schapen gehouden, re-
latief het meest op grotere bedrijven. Behoudens een enkele uitzonde-
ring houdt men slechts schapen in zeer kleine aantallen. 
Overige veehouderij, die bovendien niet grond-gebonden is, als fok-
ken en mestenvan varkens en pluimveehouderij zijn praktisch niet van be-
tekenis in het blok. Slechts op enkele - z.g. speciale - bedrijven wordt 
aan varkensmesterij of -fokkerij van enige omvang gedaan. Hetzelfde 
geldt voor de pluimveehouderij. 
§ 4 » F r u i " t t e e l t e n o v e r i g e t u i n b o u w ( b i j -
l a g e n 2,6 t/m 39) 
Tuinbouwgewassen werden in 1966 op + °ffo van de oppervlakte cultuur-
grond in het blok geteeld. In hoofdzaak betreft het hardfruitteelt. Glas-
teelten komen in de deelgebieden Korendijk en Den Hitsert in het geheel 
niet voor, in Piershil-Nieuw-Beijerland is er nog geen hectare aan glas-
tuinbouw en in Cromstrijen nog geen 2 hectare. Na een aanvankelijke uit-
breiding van het areaal na de laatste Wereldoorlog nam de belangstelling 
voor glasteelten in het blok af en werd het areaal ingekrompen in tegen-
stelling tot wat elders in de Hoeksche Waard het geval was. De teelt van 
kleinfruit en van tuinbouwzaden, al evenmin omvangrijk, is eveneens re-
centelijk ingekrompen. Teelten als bloembollenteelt, boomkwekerij en 
bloemkwekerij zijn praktisch van geen betekenis, slechts in Cromstrijen 
is hiervan een areaal van enige omvang en komt een gespecialiseerd bloem-
bollenbedrijf voor. 
Naast de hardfruitteelt is het de grove groenteteelt'die wat de 
tuinbouw betreft in het blok van belang is. Ook op de grotere akkerbouw-
bedrijven komt deze teelt voor, dank zij vooral de mogelijkheden mecha-
nisch te oogsten en van chemische onkruidbestrijding. Landelijk heeft 
het in de laatste jaren toegenomen areaal aan verschillende grove groente-
gewassen in het teeltplan op akkerbouwbedrijven de aandacht getrokken. 
Dit verschijnsel was o.m. aanleiding een studiegroep in te stellen l) om-
trent de perspectieven van deze teelten op akkerbouwbedrijven of gemengde 
bedrijven. Niettemin is het aandeel van deze teelten in het gehele pro-
duktieplan in het algemeen groter naarmate de bedrijven kleiner zijn.. 
Ditzelfde geldt tot op zekere hoogte ook voor de hardfruitteelt. 
De hardfruitteelt heeft zich vanuit een oude kern in Oud-Beijerland 
over de Hoeksche Waard verspreid, oorspronkelijk rondom de dorpen, later 
meer in de polders. Het ruilverkavelingsgebied bestaat bijna geheel uit 
voor fruitteelt uitstekend geschikte gronden°, slechts in het deelgebied 
Korendijk is een belangrijk deel matig tot zeer matig voor fruitteelt 
geschikt. 
l) Vanwege de Commissie "Nieuwe Bedrijfssystemen in de Landbouw", 1967« 
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Tabel 15 
DE ONTWIKKELING VAN HET HAKDFRUITAEEAAl OP DE AGRARISCHE BEDRIJVEN 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
= 50 ha 
Totaal 
Korendijk 
P ie r sh i l -N .B . 
Den H i t s e r t 
Cromstrijen 
Aantal agra-
r i sche be -
dr i jven met 
hardfru i t l ) 
I960 ; 
35 
13 
8 
1 
8 
8 
73 
1 
24 
12 
36 
I966 
34 
13 
11 
2 
10 
7 
77 
3 ' 
19 
13 
42 
Opp. 
in ha 
I960 
80 
75 
51 
4 
54 
63 
327 
4 
90 
47 
186 
aardf ru i t 
| 1966 
85 
65 
77 
8 
77 
72 
384 
13 
74 
75 
222 
Index (1960=100) 
opp. 
c u l t . - • 
grond 
r
 74 
78 
103 
127 
103 
86 
97 
98 
95 
98 
98 
opp» 
hard-
f r u i t 
IO6 
87 
151 
200 
143 
114 
117 
325 
82 
I6O 
119 
Percentage 
hardf ru i t 
I960 J I966 
24 22 
23 17 
16 20 
1 2' 
17 20 
19 19 
100 100 
1 3 
28 19 
14 20 
57 58 
l) Met minstens 1 ha hardfruit. 
In I95O w a s e r i n de gemeenten Piershil en Nieuw-Beijerland reeds 
meer dan 100 ha hardfruit, in Numansdorp ruim 200 ha. Voor een groot 
deel bestond dit uit oudere, weinig produktieve boomgaard^ in de periode 
I95O-I955 ^s ^-an °°k "^iJ veel gerooid. Door de uitbreidingen die daarcp 
volgden bestaat het areaal momenteel sterk overwegend uit moderne aan-
plant, waaruit de onderteelt praktisch geheel is verdwenen. 
De agrariërs in het blok telen momenteel op ongeveer 380 ha hard-
fruit, terwijl er nog + 100 ha hardfruit geteeld wordt door C-, D- en 
S-grondgebruikers. Sedert i960 is het areaal met + 80 ha uitgebreid. De-
ze uitbreiding voltrok zich in Den Hitsert relatief aanzienlijk sterker 
dan in de andere deelgebieden waar hardfruit van betekenis voorkomt 5 in 
Piershil-Nieuw-Beijerland daarentegen werd het areaal ingekrompen. 
Fruitteelt van betekenis komt (nog) niet voor in het deelgebied Koren-
dijk^ wel zijn er enkele akkerbouwbedrijven waarop recentelijk is aange-
plant. Meer dan de helft {5&f°) v a n he^ totale areaal in het blok telt 
hardfruittel ers uit Cromstrijen. 
Opvallend is dat praktisch geen fruitteelt voorkomt op bedrijven van 
20 tot 30 ha en dat daarentegen bij bedrijven van 10 tot 20 ha zowel 
als bij bedrijven van 30 tot 50 ha momenteel ongeveer 20^ van het gehe-
le areaal hoort. Ondanks de uitbreiding op de qua oppervlakte kleine tot 
zeer kleine bedrijven verschuift steeds groter deel van het totale fruit-
teeltareaal de laatste jaren naar de grotere bedrijven. De vermindering 
van het aantal bedrijven waarop hardfruit wordt geteeld (ongeacht de om-
vang van deze teelt) is praktisch geheel veroorzaakt doordat op bedrij-
ven waarop slechts een zeer beperkt areaal aanwezig was dit is gerooid. 
Daarentegen is op een belangrijk aantal bedrijven - ook op bedrijven 
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waarop enkele jaren geleden geen fruit werd geteeld - een aanzienlijk 
areaal aangeplant. Terwijl het aantal z.g. gemengde "bedrijven, veehoude-
rijbedrijven en tuinbouwbedrijven belangrijk verminderde, nam het aantal 
z.g. fruitbedrijven en akkerbouwbedrijven met fruit toe, tegen een ge-
lijk-blijven van het aantal akkerbouwbedrijven zender fruit. 
Tabel 16 
HET AREAAL HARDFRÜTT PER BEDRIJF 
< 5 ha 
5-10 ha. • 
10-20 ha 
20-30 ha 
30-50 ha 
^ 50 ha 
Totaal 
Korendijk 
Piershi l -Nieuw-Bei jer land 
Den H i t s e r t 
Cromstrijen 
t o -
t a a l 
60 
43 
53 
54 
64 
45 
319 
39 
67 
69 
144 
Aantal agra r i sche bedr i j 
1) geen 
18 
27 
34 
48 
40 
28 
195 
33 
41 
46 
75 
io 
;0 
met 
, 1 0 / ! 
,99 | 
8 
3 
8 
4 
14 
10 
47 
3 
7 
10 
27 
1/2 
25 
3 
3 
-
3 
1 
35 
-
11 
3 
21 
ven 
ha hardf ru i t 
13/4 
9 
3 
1 
2 
1 
— 
16 
2 
2 
3 
9 
1.5/6 
-
3 
1 
-
2 
4 
10 
l 
3 
3 
3 
17/9 
— 
4-
3 
-
1 
— 
8 
-
2 
3 
3 
^ 10 
-
-
3 
-
3 
2 
8 
l) Of minder dan 10 are. 
Momenteel hoort bij ongeveer een kwart van de 319 agrarische bedrij-
ven in het blok een hardfruitaanplant van minstens 1 ha en bij 26 een 
aanplant van minstens 5 ha. Ook onder de C-grondgebruikers heeft een aan-
tal (5) een aanplant van minstens 5 ha. 
De kwaliteit van de aanplant doet, gezien de cijfers van enkele ja-
ren geleden, in het algemeen niet onder voor het gemiddelde voor de pro-
vincie Zeeland. Er is reden om aan te nemen dat deze vergelijking meer 
ten gunste van het ruilverkavelingsgebied is gaan uitvallen. In het deel-
gebied Piershil-Meuw-Beijerland is er nog relatief veel oudere aanplant 
bestaande uit minder gangbaar assortiment. In Den Hitsert daarentegen 
stak de aanplant enkele jaren geleden reeds ver uit boven het gemiddelde 
en boven het provinciale gemiddelde voor Zeeland wat jonge aanplant van 
gangbare, moderne variëteiten betreft. 
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§ 5- A r b e i d s b e z e t t i n g ( " b i j l a g e n 4 O "t/m 44) 
In § 2 van hoofdstuk I bleek reeds dat het aantal in de landbouw 
werkenden in het blok na de laatste Wereldoorlog sterk is afgenomen. 
Van de 5 gemeenten die ongeveer het blok omvatten was kort na de oor-
log 58% van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw werkzaam, in 
i960 nog 36/^  en momenteel nog ongeveer een kwart. Met name het aantal 
landarbeiders verminderde sterk. In i960 was het aantal landarbeiders 
nog ongeveer de helft van het aantal in 1947, in I966 een derde. De se-
cundaire afvloeiing uit deze beroepsgroep is zeer aanzienlijk geweest. 
Deze snel veranderde omstandigheden hebben vele landbouwers in het 
verleden in moeilijkheden gebracht, daar de toeneming van de mechani-
satie geen gelijke tred hield. De grootste zorg was indertijd de voor-
ziening met tijdelijke arbeidskrachten. Dit knelpunt is meer en meer 
aan het verdwijnen5 de grootste zorg richt zich de laatste tijd meer op 
de voorziening van vaste, geschoolde arbeiders in de landbouw. Dit 
vraagstuk trekt landelijk de. laatste tijd de aandacht, gezien de vele 
literatuur die hierover is verschenen.l) Voor de Hoeksche Waard, werd 
niet lang geleden een "Stichting Personeelsvoorziening in de Landbouw" 
in het leven geroepen, die haar werkzaamheden inmiddels heeft aange-
vangen . 
Sedert i960 nam het aantal agrarische bedrijven in het blok af 
met 10$s.het aantal naast het bedrijfshoofd meewerkende mannelijke ge-
zinsledan (praktisch geheel uit zoons bestaande) met 17^ en het aantal 
vaste arbeiders met 34$>, waardoor het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten inclusief de bedrijfshoofden op de bedrijven met 19$> terug-
liep. 
Tabel 17 
DE ONTWIKKELING SEDERT 1960 VAN DE ARBEIDSBEZETTING 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
^ 50 ha 
Het blok 
Korendijk 
P i e r sh i l -N .B . 
Den H i t s e r t 
Cromstrijen 
Vaste mannelijke 
a rbe idsbeze t t ing 
per bedr i j f 
i960 j 1966 
1,34 1,28 
1,77 1,58 
2,17 1,96 
2,44 2,13 
3,49 3,16 
5,09 4,04 
2,61 2,34 
3,14 2,41 
2,45 2,33 
2,72 2,45 
2,53 2,28 
Aantal vas te 
a rbe iders per 
100 bedri jven 
i960 f I966 
11 3 
38 33 
63 51 
84- 41 
211 161 
364 251 
120 88 
170 . 92 
113 88 
124 86 
111 88 
Opp. 
vas te 
arbei 
I960 
2,0 
4 , 1 
6 ,4 
10,0 
11,9 
12,4 
8,9 
12,1 
8,6 
10,4 
7 ,4 
in ha per 
mannelijke 
dskracht 
! 1966 
2,3 
4 , 6 
7 ,2 
11,6 
12,6 
15,9 
10,7 
14,6 
10,9 
12,1 
8,7 
l) De concurrentiepositie van het landarbeidersberoep (literatuurstudie), 
L.E.I.; 1966. 
Aspecten van het landarbeidersberoep, L.E.I.,; 1966. 
Onderwijs en beroepskeuze (De landarbeider in de zeekleigebieden), 
L.E.I.,' 19660 
Opleiding van landarbeiders in Denemarken, art.in Landbouwwereldnieuws; 
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Het sterkst was de vermindering van de vaste arbeidsbezetting op de 
grootste bedrijven (van minstens 50 ha) en voer het deelgebied Korendijk. 
In dit deelgebied zijn enerzijds de bedrijven gemiddeld belangrijk gro-
ter dan elders in het blok en anderzijds is er de fruitteelt praktisch 
niet ven betekenis. Op bedrijven waarop fruitteelt een grote plaats in-
neemt, is de vaste arbeidsbezetting (2,1 man gemiddeld) in het algemeen 
praktisch niet verminderd. Bovendien zijn relatief belangrijk meer jon-
gere arbeiders in de fruitteelt gaan werken dan in do akkerbouw. Uit de 
vaste jaarcontracten van arbeiders in de land- en tuinbouw valt af te 
leiden, dat van de landarbeiders in het blok + 297° jonger is dan 23 jaar 
tegen van de fruittelersknechts + GQffo. Wat de jongste lichting land- en 
tuinarbeiders betreft (jonger dan 17-jarigen) is het verschil nog groter. 
Door de vermindering van het aantal arbeidskrachten op de bedrijven en de 
in het algemeen iets toegenomen bedrijfagrootte is de oppervlakte cultuur-
grond per man vergroot. Gemiddeld over alle agrarische bedrijven is dit 
in vergelijking met de situatie in i960 ongeveer 2 ha méér per man. Het 
betreft echter vooral de bedrijven van minstens 50 ha en met name de z.g. 
akkerbouwbedrijven (met gemiddeld ongeveer 3 ha méér per man). 
Ongeveer een derde van de agrarische bedrijven in het blok is een-
mansbedrijf, d.w.z. de vaste arbeidsbezetting op het bedrijf bestaat uit-
sluitend uit het bedrijfshoofd. Het eenmansbedrijf overweegt bij de be-
drijven kleiner dan 5 ha (+ driekwart) en bij de bedrijven van 5 tot 10 
ha (ruim de helft). In de grootteklassen van 10 tot 20 ha en van 20 tot 
30 ha behoort resp. een derde en een kwart van de bedrijven tot deze ca-
tegorie. Eenmansbedrijven groter dan 30 ha komen tot dusverre niet voor. 
Hoge percentages eenmansbedrijven komen voor onder de veehouderijbedrij-
ven (71%), de tuinbouwbedrijven (67%) en de fruitbedrijven (54$)° 
Het zal, gezien het produktieplan, geen verwondering wekken dat on-
der de akkerbouwbedrijven met fruit praktisch geen eenmansbedrijven voor-
komen. Op 8öfo van de bedrijven van dit type zijn dan ook één of meer vas-
te arbeiders werkzaam. 
Op ruim de helft (52$) van de 319 agrarische bedrijven in het blok 
werkte in I966 geen vaste arbeider, op een kwart één, op 14$ twee arbei-
ders, op &fo drie of vier arbeiders en op Vfo minstens vijf arbeiders. Ook 
enkele C- en S-grondgebruikers hebben een vaste arbeider in dienst. Op 
de bedrijven kleiner.dan 5 ha is slechts bij uitzondering een vaste ar- / 
beider in dienst,.naarmate de bedrijven qua oppervlakte groter zijn 
neemt in het algemeen het aantal bedrijven met een vaste arbeider en het 
aantal vaste arbeiders toe. Van de kleinere bedrijven zijn het voorname-
lijk de z.g. fruitbedrijven waarop een betaalde vaste arbeidskracht in 
dienst is. De z.g. veehouderijbedrijven zijn bij uitstek gezinsbedrijven. 
In de laatste 6 jaar is op een groot deel van de bedrijven het aan-
tal vaste arbeiders teruggebracht of de (enige) vaste arbeider weggegaan. 
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Tabel 18 
HET VERLOOP VA! DE PERSOÏJEELSBEZETTING PER BEDRIJF SEDERT 1960 
Aanta l a g r a r i s c h e "bedrijven zowel i n i 960 
a l s iïL_1266 aanwezig 
t o -
t a a l 
waarop s e d e r t i960 h e t a a n t a l v a s t e 
a r b e i d e r s i s 
vermin-
derd 
g e l i j k gebleven 
r e e d s {met a r -
z o n d e r | b e i d e r ( s ) vermeer-derd 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
^ 50 ha 
54 
40 
49 
50 
64 
45 
30 2 
115 
20 
44 
21 
77 
14 
11 
7 
4 
12 
23 
36 
32 
114 
. 57 
11 
•10 
3 
24 
3 
6 
46 
26 
24 
14 
4 
-
114 
20 
2 
26 
16 
37 
9 
4 
3 
4 
12-
16 
10 
1 
7 
9 
1 
Alle bedri jven 45 29 
Akkerbouwbedrijven 
Akkerbouwbedrijven met fruit 
Prultbedrijven 
Veehouderijbedrijven 
Gemengde bedrijven 
Tuinbouwbedrijven 
Overige bedrijven 
29 
2 
2 
11 
1 
9 
5 
6 
2 
5 
1 
l 
Bedrijven waarop sedert i960 een vaste arbeider is aangetrokken ko-
men relatief het meest voor onder de bedrijven tussen 5 e n 20 haj het 
zijn meest bedrijven met fruitteelt, met name bedrijven waarop sedert 
i960 de fruitteelt is uitgebreid» ¥at de vaste arbeidsbezetting betreft 
hebben zich dan'ook relatief de meeste mutaties voorgedaan op de z.g. 
akkerbouwbedrijven met enig fruit. Er is een tendentie aanwezig dat er 
in het algemeen meer behoefte ontstaat aan geschoolde fruitkwekers-
knechts en minder aan landarbeiders. Dit geldt te meer daar een belang-
rijk deel van de aanplant nog in de eerste aanloopjaren verkeert en de 
akkerbouwteelten daarentegen steeds meer gemechaniseerd verpleegd en ge-
oogst kunnen worden, eventueel in samenwerking met andere akkerbouwbe-
drijven. Hierbij komt tevens dat de animo om landarbeider te worden be-
langrijk is afgenomen. Reeds gaan stemmen op l) die verwachten dat wan-
neer in de toekomst de produktietechniek in de akkerbouw nog meer ge-
ïndustrialiseerd (geautomatiseerd) gaat worden, de landarbeider op de -
inmiddels vergrote - akkerbouwbedrijven wellicht uit de beroepsgroepen 
buiten de landbouw zullen komen. 
l) Het akkerbouwbedrijf in de toekomst, ir. J.A.H. Haenenj 1966, 
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§ 6 . M e c h a n i s a t i e ( b i j l a g e n 45 t/m 50) 
Bij de, mechanisatie nemen de trekkrachtwerktuigen een centrale 
plaats in, daar de mogelijkheden van mechanisatie nauw samenhangen met 
de aanwezigheid van één of meer trekkers op het bedrijf o Van de qua 
grootte en type zeer heterogene groep agrarische bedrijven is slechts 
op lifo geen landbouwtrekker aanwezig, in hoofdzaak op kleinere tuin-
bouwbedrijven en veehouderijbedrijven. Naarmate de bedrijven groter 
zijn neemt het aantal met een trekker en het aantal trekkers per be-
drijf in het algemeen toe. Meer dan de helft van do bedrijven zonder 
eigen trekker is dan ook kleiner dan 5 ha? °P deze bedrijven wordt 
meestal het. trekkerw.erk door een loonwerker gedaan. Slechts op enkele 
bedrijven wordt in het geheel niet met een trekker gewerkt. 
Daar vooral de seizcenwerkzaamheden vaak moeilijkheden gaven, 
heeft de mechanisatie zich in het bijzonder daarop gericht. Zo werd in 
1965 meer dan de helft van het graanareaal op de akkerbouwbedrijven ge-
oogst met een combine, waarvan men eigenaar of mede-eigenaar was. Het 
ligt voor de hand dat men naarmate men een groter areaal graan ver-
bouwt . eerder tot de aanschaf van een eigen combine overgaat. Gemiddeld 
is het areaal eigen graan dat per akkerbouwbedrijf met eigen combine 
wordt geoogst 23 ha. Dit gemiddelde ligt in de buurt van het minimum-
areaal waarbij het gebruik van een eigen combine rendabel wordt. Per be-
drijf bezien blijkt echter dat resp. 8 en 21 van de 50 bedrijven met 
een eigen combine een areaal graan verbouwen van resp. nog geen 10 en 
20 ha. Zelfs bij het kleinste type combine is dit areaal graan te ge-
ring om een eigen combine rendabel te houden, vandaar dat een aantal 
bedrijfshoofden met een eigen combine ook voor anderen het graan oogst. 
In verband met een te gering graanareaal heeft een aantal andere agra-
riërs (l6) de combine gezamenlijk aangeschaft. 
Op bijna twee derde van de bedrijven waarop het graan met een com-
bine is geoogst, is dit door een loonwerker gedaan. Op bedrijven die 
meer gemengd zijn.en waarop de graanteelt in het produktieplan van min-
der betekenis is, heeft men in praktisch alle. gevallen het graan door 
een loonwerker laten oogsten. Een werktuigencoöperatie, zoals die in 
andere gebieden voorkomt l), heeft in het ruilverkavelingsgebied met 
relatief veel grote bedrijven en wellicht mede door een meer individua-
listische instelling van de bedrijfshoofden geen vaste voet gekregen. 
Wel wordt door een aantal boeren gebruik gemaakt van een coöperatieve 
graandrooginstallatie en zijn er enkele coöperatieve koelhuizen in het 
gebied. 
De oogst van hakvruchten wordt steeds verder gemechaniseerd. Op 
resp. 73 en 94% van de akkerbouwbedrijven worden de aardappelen en de 
bieten reeds niet meer met een voorraadrooier maar met een verzamel-
rooier gerooid. Op bedrijven waarop dit met een verzamelrooier gebeurt, 
is deze wat de aardappeloogst betreft in 6lfo van de gevallen eigendom 
of mede-eigendom van het bedrijfshoofd en wat de bietenoogst betreft in 
54%» Het gebruik van een machine die gezamenlijk eigendom is met een of 
l) G.J. ter Woorst: "De economische betekenis van de werktuigencoöpera-
tie" 5 1967. 
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meer andere boeren komt relatief het meest voor op bedrijven van 20 tot 
30 ha. Op de kleinere bedrijven schakelt men de loonwerker meer in en 
op de grotere heeft men de machine relatief vaker alléén in eigendom. 
Nog maar enkele jaren geleden deed de precisiezaaimachine zijn en-
tree, waardoor het mogelijk werd de arbeid aan de bietenteelt aanmerke-
lijk te verminderen. Sterk overwegend wordt het precisiezaaien door een 
loonwerker gedaan, slechts onder de bedrijfshoofden met grotere bedrij-
ven (minstens 30 ha) is er een aantal dat een eigen machine daarvoor 
heeft. De boeren met 30 tot 50 ba die tot aanschaf van een dergelijke 
machine overgingen deden dat praktisch allen met meer collega's te za-
men. Een eigen aardappelpootrnachine heeft een relatief veel groter 
deel van de boeren en deze werkzaamheden laat men in relatief meer ge-
vallen door een collega doen en niet door een loonwerker dan andere 
werkzaamheden bij de akkerbouw. 
Uit een en ander blijkt duidelijk de belangrijke rol die de loon-
werkers bij de voortschrijdende mechanisatie vervullen. Door middel van 
de loonwerker komt ze namelijk ook binnen het bereik van de kleinere 
bedrijven. Bovendien-is het vaak ook voor grotere bedrijven voordeliger 
gebruik te maken van de diensten van een loonwerker dan zelf de machine 
aan te schaffen. Een andere oplossing voor deze wat grotere bedrijven 
kan gelegen zijn in samenwerking. In het ruilverkavelingsgebied blijkt 
een niet gering aantal gevallen van samenwerking bij de mechanisatie 
voor te komen. Hierbij lijkt echter voorwaarde te zijn dat men het aan-
tal samenwerkenden beperkt moet houden en dat dit voor de kleinere be-
drijven minder mogelijkheden biedt. 
Ten opzichte van het transport op de landbouwbedrijven blijkt in 
het bijzonder de grote frequentie van het inschakelen van loonwerkers.-
Relatief het minst wordt door fruittelers van de diensten van een loon-
werker gebruik gemaakt. Met name is het bij het intensieve spuitschema 
van een moderne aanplant steeds meer bezwaarlijk van een ander afhanke-
lijk te zijn. 
§ 7 » B e d r i j f s u i t k o m s t e n ( b i j l a g e 5l) 
De agrariërs in het blok verkeren in zoverre in een gunstige posi-
tie ten opzichte van agrariërs in andere gebieden dat de uitstekende 
kwaliteit van de grond een grote gewassenkeuze mogelijk maakt. Deson-
danks bleek meer en meer vereenvoudiging van het teeltplan te zijn 
doorgevoerd, al nam de teelt van hakvruchten niet af. 
Over de uiteindelijke financiële bedrijfsresultaten zijn geen ge-
gevens voor het ruilverkavelingsgebied beschikbaar. Een globale indruk 
hiervan voor de akkerbouwbedrijven geven de uitkomsten van de boekhoud-
bedrijven van het L.E.I. op de Zuidhollandse eilanden vergeleken met de 
in hot blok liggende akkerbouwbedrijven van ongeveer dezelfde grootte 
(26 tot 55 ha). Laatstgenoemde groep omvat 56 bedrijven, ongeveer de 
helft van de akkerbouwbedrijven en 18$ van alle agrarische bedrijven in 
het blok. 
De kengetallen van de bedrijven in het blok komen sterk overeen 
met de cijfers van de L.E.I.-bedrijven en dientengevolge is te verwach-
ten dat de uitkomsten eveneens weinig zullen afwijken. De uitkomsten 
over het boekjaar I963-I964 waren opmerkelijk laag ten opzichte van de 
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beide volgende boekjaren. Gemiddeld over de drie afgelopen jaren was 
het arbeidsinkomen van de ondernemer op de akkerbouwb-edri jven in deze 
grootteklasse ca. f. 30.000,-. In deze groep bedrijven is het derhalve 
mogelijk een zeer redelijk inkomen uit het bedrijf te behalen. Boven-
dien is er in het blok een betrekkelijk groot aantal bedrijven waarvan 
dit eveneens verondersteld mag worden, zoals de akkerbouwbedrijven gro-
ter dan 55 ha, de grotere akkerbouwbodrijven met fruit, een aantal vee-
houderijbedrijven, gemengde bedrijven en overige bedrijven, waardoor 
een groot gedeelte van de agrariërs in het blok gemiddeld aan een alles-
zins redelijk inkomen komt. 
Van 60 tot 70 agrariërs van de 319 in het blok kan men gezien het 
produktieplan zeer globaal ramen l) dat zij niet veel meer dan het inko-
men van een landarbeider uit het bedrijf halen. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk .dat ongeveer de helft van deze 60 tot 70 agrariërs ouder be-
drijf shoofd zonder opvolger 2) is. Onder de overigen heeft een relatief 
groot aantal een ne>renberoep en daardoor neveninkomen* Dat slechts, in 
enkele gevallen bedrijfsbeëindiging via het Ontwikkelings- en Sanerings-
fonds tot stand is gekomen, zal mede veroorzaakt zijn door.de vele ge-
vallen: dat men met het inkomen slechts enkele duizenden guldens boven 
het inkomenscriterium van f. 8.000,- bij bedrijfsbeëindiging via het 
0.- en S.fonds uitkomt. 
1) Akkerbouwbedrijven, akkerbouwbedrijven met fruit, gemengde bedrij-
ven en overige bedrijven met minder dan 10 koeien voer zover ze 
kleiner zijn dan 10 ha, veehouderijbedrijven met minder.dan 10 
koeien, fruitbedrijven en tuinbouwbedrijven zonder glasteelten van 
betekenis voor zover ze kleiner zijn dan 5' ha. 
2) Volgens plaatselijke zegslieden. 
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HOOFDSTUK IV 
ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
1 . D e b e d r i j f s h o o f d e n ( b i j l a g e n 52 e n 53) 
De gemiddelde leeftijd van de agrariërs (52 jaar) is hoog in verge-
lijking met andere gebieden. Niet meer dan gemiddeld 43^ > van hen is jon-
ger dan 50 jaar. In de deelgebieden Koréndijk en Den Hitsert is zelfs 
niet meer dan een derde jonger dan 50 jaar. Relatief weinig jongere be-
drijf shoof den exploiteren gemengde bedrijven en veehouderijbedrijven, 
relatief veel jongere bedrijfshoofden akkerbouwbedrijven met fruit 
(60^>), tuinbouwbedrijven (6l^)s akkerbouwbedrijven (48$) en fruitbedrij-
ven (46$)., Bezien naar grootteklasse kenmerken bedrijven van 5 "tot 10 ha 
en van 11 tot 20 ha zich door een hoog percentage oudere bedrijfshoofden 
ten opzichte van bedrijven kleiner dan 5 ha en groter dan 20 ha. 
Ook-de groepen C- en S-grondgebruikers hebben in doorsnee in ver-
gelijking tot: andere gebieden een hoge leeftijd. Het blijkt dat de animo 
van jongeren.om - naast het hoofdbestaan - wat grond te gaan gebruiken 
en/of enig vee te gaan houden de laatste jaren steeds minder wordt. Dit 
houdt waarschijnlijk mede verband met de grote afvloeiing van landar-
beiders en het zich wijzigende beroepskeuzepatroon van de agrarische be-
volking. 
'Ren globale indruk van de onderwijssituatie verschaffen cijfers 
per gemeente naar de situatie enkele jaren geleden. Wat de vakscholing 
van de bedrijfshoofden betreft moeten deze gegevens met enige reserve 
worden geïnterpreteerd, daar ze alle grondgebruikers omvatten en niet 
alleen de agrariërs (A-en B-bedrijfshoofden). Voor de meewerkende zoons 
en arbeiders is dit echter van minder belang. 
Gemeente/ 
geb i ed 
Goudswaard 
P i e r s h i l - N . B . 
Z u i d - B e i j e r l a n d 
Numansdorp 
5 gemeenten 
Hoeksche Waard 
Neder land 
P e r c . 
LAND- EN TUINBOUWONDERWIJS 
met a g r a r i s c h one 
dagonderwi j s ' 
b e d r . -
hoofden 
26 
35 
32 
35 
33 
32 
24 
zoons ] 
• 82 
54 
61 
60 
62 
57 
54 
.er wijs 
c u r s u s s e n 
b e d r . -
hoofden 
11 
25 
14 
18 
18 
23 
30 
zoons 
8 
13 
7 
12 
17 
P e r c . z 
a g r a r i s 
b e d r . -
hoofden 
63 
40 
54 
47 
49 
45 
46 
onder 
ch ond 
1 zoons 
18 -
38 
39 
27 
31 
31 
29 
Tabel 19 
e r w i j s 
j a r b e i -
jders 
83 
82 
91 
78 
83 
81 
74 
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Hoewel in het algemeen relatief méér "bedrijfshoofden in het blok 
agrarisch dagonderwijs hebben gevolgd dan elders in de Hoeksche Waard 
en belangrijk méér dan gemiddeld in Nederland, is het algehele beeld 
wat betreft vakscholing van de bedrijfshoofden in het blok minder gunstig 
dan men zou verwachten. Van de meewerkende zoons op de bedrijven heeft 
een relatief veel groter deel agrarisch dagonderwijs gevolgd dan elders 
in de Hoeksche Waard of in Nederland. Dat het percentage meewerkende 
zoons zonder agrarisch onderwijs niettemin ongeveer gelijk is, wordt 
veroorzaakt door het uitzonderlijk lage percentage zoons in het blok 
dat geen dagonderwijs maar slechts agrarische cursussen volgde. Hetzelf-
de geldt voor de land- en tuinarbeiders in het blokj ook van hen heeft 
een relatief veel geringer deel agrarische cursussen gevolgd. Waar-
schijnlijk is er hieromtrent in het blok - overigens in de gehele Hoek-
sche Waard - een manco.. Naast de algemene land- en tuinbouw cursussen 
zouden immers speciale cursussen als b.v. over landbouwmechanisatie in 
dit in hoofdzaak akkerbouwgebied van belang kunnen zijn. 
§ 2 . O p v o l g i n g o p e n v r i j k o m e n v a n b e d r i j -
v e n ( b i j l a g e n 54 't/m 56) 
Hoewel de beroepscontinuïteit aan het afnemen is, is ze nog zo 
groot dat in verreweg de meeste gevallen bedrijven van vader op zoon 
worden overgedragen. In de laatste 6 jaar was op bijna driekwart van de 
overgedragen agrarische bedrijven een zoon of schoonzoon de opvolger. 
T?en benadering van de opvolgingssituatie geeft het kengetal "aantal 
potentiële l) opvolgers per 100 bedrijven". Er is sprake van een even-
wichtstoestand bij een aantal van 30 tot 40 opvolgers op 100' bedrijven.2) 
Bij deze benadering blijkt in het blok het aantal opvolgers (25 per 100 
bedrijven) bepaald geringer te zijn dan het aantal vrijkomende plaatsen. 
Aan te nemen is echter dat - vooral van de kleine bedrijven - een aantal 
niet zal vrijkomen doch als nevenbedrijf door een thans niet meewerkende 
zoon zal worden voortgezet, waardoor het aantal vrijkomende bedrijven 
minder groot behoeft te zijn dan uit dit kengetal valt af te lezen. 
Een andere benaderingswijze van de opvolgingssituatie beperkt zich 
tot de bedrijven van oudere bedrijfshoofden (minstens 50 jaar). Op deze 
bedrijven komt de kwestie van de opvolging c.q. beëindiging de komende 
10 tot 15 jaar zeker aan de orde. Met behulp van streekkenners is nage-
gaan welke van deze bedrijven hoogstwaarschijnlijk zullen vrijkomen door-
dat er geen opvolger in eigen gezins- of familiekring is en van welke be-
drijven opvolging in eigen-kring menselijkerwijs gesproken verzekerd is. 
Deze benaderingswijze gaat voorbij aan de reële mogelijkheden dat enkele 
agrariërs die thans jonger zijn dan 50 jaar van beroep zullen gaan veran-
deren. In de afgelopen 6 jaar verminderde het aantal agrariërs (A- en B-
bedrijfshoofden) in het blok met 6 door beroepsverandering met gelijk-
tijdig afstoten van het gehele agrarische bedrijf en met 19 door verande-
1) Als zodanig zijn beschouwd de volledig thuis meewerkende zoons. 
2) Voor een uitvoerige beschouwing hierover wordt verwezen naar L.E.I.-
verslag No. 18 "De Haagsche Beemden". 
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ring van hoofdberoep (zonder het bedrijf geheel af te stoten), terwijl 
er anderzijds 6 voormalige C-grondgébruikers agrariër werden en 11 voor-
heen niet-geregistreerden een nieuw bedrijf stichtten. Deze vermindering 
enerzijds en toeneming anderzijds resulteerden in een vermindering van 
2 à yjo van het totale aantal agrarische bedrijven in 6 jaar. Ook voor de 
toekomst is stichting van nieuwe bedrijven te verwachten, evenals ander-
zijds vermindering van het aantal bedrijven door beroepsverandering. 
Uiteindelijk wordt daarom het toekomstige verloop van het aantal agrari-
sche bedrijven vooralsnog sterk overwegend bepaald 'door het-al dan-niet 
aanwezig zijn van een opvolger op de bedrijven van oudere bedrijfshoof-
den. 
Tabel 20 
OPVOLGINGSSITUATTE 
Aan ta l a g r a r i s c h e b e d r i j v e n 
waarop he t b e d r i j f s h o o f d 50 j a a r en ouder i s 
t o -
t a a l 
en de b e d r i j f s o p v o l g i n g 
v e r z e k e r d 
i s 
n i e t verz« 
kerd i s 
t w i j f e l a c h t i g 
i s 
< 5 ba. 
5-10 ha 
.10-20 ha 
20-30 ha 
30-50 ha 
^ 50 ha 
60 
43 
53 
54 
64 
45 
33 
27 
34 
30 
33 
25 
182 
4 
12 
23 
20 
21 
21 
27 
13 
10-
9 
10 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
Alle bedrijven 319 101 71 10 
Ongeveer 39% van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder heeft 
geen opvolger» Hier staat echteÈ tégenover dat op 17 bedrijven momen-
teel meer dan één opvolger is. Gerekend over alle agrarische bedrijven 
zal in de komende 10 tot.15 jaar meer dan een vijfde (22^) zonder op-
volger vrijkomen. Van alle bedrijven kleiner dan 5 ba is dit.zelfs bijna 
de helft en van de bedrijven van 5 "fco't 10 ha bijna een derde. Relatief 
het meest zullen waarschijnlijk vrijkomen veehouderijbedrijven (48%), .. 
fruitbedri jven (28$) en tuinbouwbedrijven''( 28$) . Vooral in Den Hit sert 
is een relatief groot aanbod van bedrijven te verwachten. Op de kleine 
bedrijven zonder opvolger zal dit in vele gevallen direct het gevolg 
zijn van de geringe omvang, van het bedrijf, waardoor het voor een zoon 
niet aantrekkelijk is het bedrijf over te nemen. Naarmate de bedrijven 
groter zijn, zullen de bedrijfsomstandigheden daarbij een kleinere en 
de gezinsomstandigheden een grotere r>1 spelen. 
Doordat er op bedrijven met oudere bedrijfshoofden geen opvolger• 
is zou in het totaal in de komende 10 tot 15 jaar +_ 1000 ha (13$) in 
het blok kunnen vrijkomen,, waarvan relatief het meest in Den Hitsert 
(21%). Meer dan de helft van deze grond is momenteel in gebruik bij be-
drijven groter dan 30 ha. In vergelijking tot de grond die in gebruik 
is op structureel niet-aflopende bedrijven bestaat deze grond voor een 
groot deel uit eigendom van de huidige gebruikers en uit pacht grond van 
instellingen en minder uit pachtgrond van particulieren. Van de - 71 be-
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drijven van oudere agrariërs zonder opvolger "bestaan er 8 geheel uit 
eigendomsgrond, 30 uit eigendomsgrond zowel als uit pachtgrond en 33 
geheel-uit gepachte grond. 
..Mede op grond van de scholing van vermoedelijke opvolgers op de 
bedrijven met oudere bedrijfshoofden is te verwachten dat het aantal 
bedrijven waarop fruit wordt geteeld enigszins zal toenemen. Waar-
schijnlijk zal op enkele bedrijven worden aangeplant en op akkerbouw-
bedrijven met reeds enig fruit worden bijgeplant. Het laat zich aan-
zien dat de fruitteelt op akkerbouwbedrijven waarvoor thans meer op-
volgers zijn in de meeste gevallen niet (meer) tot splitsing van be-
drijf zal leiden. 
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SAMENVATTING 
1. Het ruilverkavelingsgebied "Strienemonde" in de Hoeksche Waard om-
vat praktisch, de gehele gemeenten Goudswaard, Piersh.il, Nieuw- en 
Zuid-Beijerland, het grootste gedeelte van Numansdorp en enkele 
polders van Klaaswaal. 
2. Het verloop van de "bevolking werd in dit gebied steeds sterk "beïn-
vloed door vertrekoverschotten. Het aantal inwoners van Goudswaard, 
Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland is daardoor sedert de oorlog 
praktisch gelijk gebleven (en kleiner dan in de jaren dertig). 
Slechts in Numansdorp is geleidelijk aan het vertrekoverschot aan 
het verdwijnen. Van de eerder genoemde gemeenten heeft Numansdorp 
verreweg de meeste inwoners. 
3. De beroepenstructuur van de mannelijke beroepsbevolking heeft zich 
na de oorlog sterk gewijzigd. Het aandeel van de landbouw nam zeer 
sterk af; in 1947 nog 58$, in i960 nog 36$ en in 1966 niet meer dan 
ongeveer 28$. Hoofdzakelijk is dit veroorzaakt door de vermindering 
van het aantal landarbeiders, o.m. als gevolg van beroepsverandering. 
4. Was omstreeks 1947 de plaatselijke werkgelegenheid nog praktisch ge-
lijk aan het aantal ter plaatse wonende beroepspersonen, omstreeks 
i960 was deze reeds verminderd tot 63$ en momenteel is deze te ramen 
op niet veel meer dan de helft (55$) v a n het aantal ter plaatse wo-
nende beroepspersonen. 
5. Ruim de helft van de 671 geregistreerden in het ruilverkavelings-
blok behoort tot de z.g. G- en D-groepen, waarin het grondgebruik 
doorgaans beperkt is tot minder dan 1 ha. Vooral in het deelgebied 
Cromstrijen is het percentage niet-agrariërs onder de geregistreer-
den hoog. Er zijn vrijwel geen afwijkende (z.g. speciale) bedrijven 
in het blok. 
6. Na de oorlog nam het aantal zeer kleine bedrijven sterk af en pas 
recentelijk het aantal iets minder kleine bedrijven (van 5 "tot 10 ha) . 
Het sterkst verminderde het aantal bedrijven van agrariërs in Piers-
hil en Nieuw-Beijerland (sedert i960 met 21$) en het aantal C- en D-
bedrijfjes in Cromstrijen. 
7. Tot de 319 agrarische bedrijven in het blok behoren 141 (44$) z.g. 
akkerbouwbedrijven (waarvan 20 met enig fruit), 78 gemengde bedrij-
ven, 50 fruitbedrijven, 21 veehouderijbedrijven en l8 tuinbouwbe-
drijven. Het type akkerbouwbedrijf komt relatief het meest voor in 
Korendijk en Den Hitsert, het fruitbedrijf en veehouderijbedrijf in 
Cromstrijen. De overige geregistreerden (C-, D- en S-groepen) hebben 
slechts 6 à 7$ van de grond in het blok in gebruik. De akkerbouwbe-
drijven en de akkerbouwbedrijven met enig fruit zijn qua oppervlakte 
in hoofdzaak grote, de gemengde bedrijven middelgrote en de tuinbouw-
bedrijven kleine tot zeer kleine bedrijven. Onder de z.g. fruitbe-
drijven, hoewel overwegend kleine bedrijven, zijn ook enkele uitge-
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sproken grote "bedrijven. Bij de veehouderijbedrijven wordt het beeld 
enigszins vertekend doordat men door middel van uit scharen meer rund-
vee, ook melkvee, houdt dan op het eerste gezicht uit de bedrijfsop-
pervlakte valt af te leiden o 
8. De mutaties in de periode I96O-I966 resulteerden in een vermindering 
van het aantal agrariërs (A- en B-bedrijfshoofden) met 10$, van C-
geregistreerden met 25$ en van D-geregistreerden met 16$. Tegenover 
19 voormalige agrariërs die naar de C-groep overgingen,, staan 6 voor-
malige C-geregistreerden die agrariër werden. Meestal hielden degenen 
die naar de C-groep overgingen (althans voorlopig) dezelfde oppervlak-
te grond in gebruik, terwijl degenen die vanuit de C-groep agrariër 
werden (mét een z.g. fruit- of tuinbouwbedrijf), allen meer grond gin-
gen gebruiken » 
9. Evenals de bedrijfsgrootte en het bedrijfstype loopt ook het aantal 
kavels waaruit de bedrijven bestaan sterk uiteen. Naarmate de bedrij-
ven groter zijn, neemt in het algemeen zowel het aantal kavels waar-
uit ze bestaan als de gemiddelde kavelgrootte toe. De akkerbouwbedrij-
ven en de gemengde bedrijven bestaan gemiddeld, uit 4 tot 5 kavels. 
10. Nog geen derdedeel van de gebruiksgrond in het blok is eigendom van 
de gebruiker. Dit percentage loopt uiteen van 23 voor de agrariërs 
in het deelgebied Korendijk tot 41$ in Den Hitsert. In de pacht-
eigendomsverhoudingen hebben zich in de loop der jaren aanzienlijke 
verschuivingen voorgedaan. Na I95O n a m het percentage gebruik van 
eigendomsgrond toe. De z.g. veehouderijbedrijven bestaan relatief 
meer uit pachtgrond (met name eigendom van instellingen) dan de ande-
re typen bedrijven. Tot de zeer kleine bedrijven en in het bijzonder 
tot de z.g. tuinbouwbedrijven behoort relatief veel grond die zaai- . 
klaar wordt gehuurd... 
11. Ongeveer driekwart van de cultuurgrond in het blok wordt momenteel 
voor akkerbouw gebruikt, terwijl 15$ in gras ligt en 9$ beteeld 
wordt met tuinbouwgewassen, waaronder 5$ met hardfruit. Geleidelijk 
aan is na de oorlog het graslandareaal ingekrompen. Uit de mutaties 
die sedert i960 op.de bedrijven zijn aangebracht blijkt in het alge-
meen een zekere tendentie naar specialisatie. Een uitzondering.be-
staat hierop wat betreft de fruitteelt, waaraan recentelijk nog op 
enkele akkerbouwbedrijven werd begonnen. 
12. Karakteristiek voor de akkerbouw in het blok en omgeving is altijd 
het hoge percentage hakvruchten geweest. Na een teruggang van de 
oppervlakte hakvruchten na de oorlog (met name in de periode 1950-
1955) is sedert omstreeks 1955 het areaal weer toegenomen, mede. 
door de sedertdien ontstane mogelijkheden de teelt aanzienlijk te 
mechaniseren. Het areaal aan handelsgewassen en peulvruchten is re-
centelijk sterk afgenomen. De laatste tijd- is de akkerbouw in het 
blok zich steeds meer gaan toespitsen op granen (48$), suikerbieten 
(23$) en aardappelen (20$). De toegenomen - en gespecialiseerde -
mechanisatie op de grotere akkerbouwbedrijven is ongetwijfeld mede 
van invloed geweest op het streven naar vereenvoudiging van het 
teeltplan. 
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13« Het aantal "bedrijven waarop melkvee wordt gehouden is in de laatste 
... 6 jaar sterk - met een kwart - afgenomen. Het aantal bedrijven met 
weidemestvee nam aanzienlijk minder af» Toch werd slechts in enkele 
gevallen het grasland afgestoten of gescheurd. Dit betekent wellicht 
dat dit grasland niet als bouwland of tuinland kan worden gebruikt. 
In verband hiermee kan erop worden gewezen dat een aantal in het 
blok wonende boeren grasland in de polder Eet Oude land van Strijen 
hebben liggen. Het uitscharen van melkvee, wat in het ruilverkave-
lingsgebied een zekere rol speelt, kan hierdoor zijn toegenomen.•Op 
de bedrijven van 10 tot 20 ha wordt relatief nog het meest gemolken 
en. slechts op bedrijven in deze grootteklasse is het percentage be-
drijven met melkvee de laatste tijd niet afgenomen. Op de bedrijven 
waarop men melkvee bleef houden nam meestal het aantal melkkoeien 
toe. 
14.. Wat de tuinbouw betreft is naast de hardfruitteelt de grove groente-
teelt van belang. Ook op grotere akkerbouwbedrijven komt deze teelt 
. de laatste jaren meer voor. Het blok bestaat met uitzondering van 
een deel van de Korendijkpolder uit voor fruitteelt uitstekend ge-
schikte gronden. Vooral in de periode 1950-1955 is vrij veel oudere 
aanplant gerooid^ de huidige aanplant in het blok van + 46O ha be-
staat sterk overwegend uit moderne aanplant zonder onderteelt. Een 
steeds groter deel van het areaal verschuift de laatste jaren naar 
de grotere bedrijven. Momenteel is op ongeveer een kwart van de 
agrarische bedrijven een aanplant van minstens 1 ha en op 26 van 
minstens .5 ha evenals op een 5~tal bedrijven van C-grondgebruikers. 
15. Ongeveer eenderde van de agrarische bedrijven is eenmansbedrijf, 
d.w.z. de vaste arbeidsbezetting bestaat er uitsluitend uit het be-
drijfshoofd. Hoge percentages eenmansbedrijven komen voor onder de 
z.g. veehouderijbedrijven (71%), de tuinbouwbedrijven (6lfo) en de 
fruitbedrijven (54%). Op ruim de helft van de bedrijven was in 1966 
geen, vaste arbeider werkzaam,1 in de laatste 6 jaar is op een groot 
deéi van de bedrijven het aantal vaste arbeiders teruggebracht of 
de (enige) vaste arbeider weggegaan. Bedrijven waarop recentelijk 
een vaste arbeider is aangetrokken komen relatief het meest voor 
onder de 'bedrijven met fruitteelt, met name onder de bedrijven 
waarop sedert i960 dit fruitteeltareaal is uitgebreid. Een gevolg 
van de uitbreiding van de fruitteelt is dat in het algemeen meer 
behoefte ontstaat aan geschoolde fruitkwekerknechts. Reeds zijn re-
latief belangrijk meer jongere arbeiders in de fruitteelt gaan wer-
ken dan in de akkerbouw. 
16. Daar vooral de scizoenworkzaamheden vaak een knelpunt vormen in de 
arbeidsvoorziening, heeft de mechanisatie zich in het bijzonder 
daarop gericht. Onder de boeren die een eigen combine bezitten is 
er een aanzienlijk aantal dat gezien het areaal eigen granen deze 
op het eigen bedrijf niet rendabel kan maken; een aantal van deze 
bedrijven maaidorst daarom tevens voor andere bedrijven» De oogst 
van hakvruchten wordt steeds verder gemechaniseerd5' op resp. 73 en 
94^ van de akkerbouwbedrijven worden de aardappelen en de suikerbie-
ten reeds met een verzamelrocier gerooid. Het gebruik van machines 
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die gezamenlijk eigendom zijn van verscheidene toeren komt relatief 
het meest voor op bedrijven van 20 tot 30 haj op de kleinere scha-
kelt men de loonwerker vaker in en op de grotere heeft men vaker de 
machines alléén in eigendom. Slechts op 17% van de agrarische bedrij-
ven is geen landbouwtrekker aanwezig, in hoofdzaak op kleinere tuin-
bouwbedrijven en veehouderijbedrijven. De loonwerkers vervullen -
niet alleen op de kleinere bedrijven - een belangrijke rol» 
17» De bedrijfsuitkomsten van de grotere akkerbouwbedrijven zijn gemid-
deld de laatste jaren bevredigend geweest. Van 60 tot 70 van de 319 
agrariërs in het blok is gezien het produktieplan zeer globaal te 
ramen dat zij niet veel meer dan het inkomen van een arbeider uit 
het bedrijf halen. 
18. De gemiddelde leeftijd van de agrariërs (52 jaar) is hoog in verge-
lijking met andere gebieden. Relatief weinig jongere bedrijfshoofden 
exploiteren gemengde bedrijven en veehouderijbedrijven. Qua vakscho-
ling van de bedrijfshoofden is de situatie in het blok ongunstiger 
dan elders in de Hoeksche Waardi Hoewel een groter deel van de.mee-
werkende zoons op de bedrijven agrarisch dagonderwijs volgde, is 
het deel geheel zonder vakscholing ongeveer gelijk door het uitzon-
derlijk lage percentage zoons dat slechts cursussen volgde ten op-
zichte van elders in de Hoeksche Waard of in Nederland. 
19. Bij een benadering van de opvolgingssituatie via het kengetal "aan-
tal potentiële opvolgers per 100 bedrijven" blijkt in het blok het 
aantal opvolgers geringer te zijn dan het aantal te verwachten vrij-
komende plaatsen. Ongeveer 39% van de bedrijfshoofden van 50 jaar 
en ouder heeft geen opvolger. Gerekend over alle agrarische bedrij-
ven is te verwachten dat in de komende 10 tot 15 jaar meer dan een 
vijfde (22%) zonder opvolger zal vrijkomen * Relatief het meest zul-*-
len waarschijnlijk vrijkomen veehouderijbedrijven (48%)- Vooral in 
het deelgebied Den Hitsert is een relatief groot aanbod van bedrij-
ven te verwachten. In het totaal zou het hierbij gaan om + 1000 
van de 8000 ha in het blok. 
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Bijlage 12 
AGRARIERS »AAR DEELGEBIED, BEDRIJFSGRQOTTE EN BEDRIJFSTYPE 
B e d r i j f s t y p e / 
g r o o t t e k l a s s e 
Akkerbouwbe-
d r i j v e n 
Akkerbouwbe-
d r i j v e n met 
f r u i t 
F r u i t b e d r i jven 
V e e h o u d e r i j -
b e d r i j v e n l ) 
Gemengde b e d r i j -
v e n 
Tuinbouwbe-
d r i j v e n 
Over ige b e d r i j -
v e n 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
30-50 ha 
5O-7O ha 
^ 70 ha 
Akkerbouwbedri jven 
< 10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
30-50 ha 
5O-7O ha 
5= 70 ha 
< 10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha . 
3O-5O ha 
^ 50 ha 
< 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
^ 20 ha 
< 10 ha 
10-20 ha 
^ 20 ha 
< 10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
^ 50 ha 
< 5 ka 
5-10 ha 
< 10 ha 
10-30 ha : 
.^  50 ha 
Akkerbouwbedri jven met f r u i t 
F r u i t b e d r i j v e n 
V e e h o u d e r i j b e d r i j v e n 
Gemengde b e d r i j v e n 
Tuinbouwbedr i jven 
Over ige b e d r i j v e n 
A l l e b e d r i j v e n 
Aan ta l a g r a r i ë r s (A- en 
K o r e n - j 
d i j k j 
2 
-
5 
3 
6 
3 
-
-
. 1 
-
1 
-
-
-
-
2 
-
1 
-
3 
5 
l 
2 
1 : 
2 
-
1 
-
1 
6 
4 • 
12 
4 
8 
4 
19 
2 
-
3 
11 
3 
1 
39 
P i e r s h i l -
J Ï . - B . 
1 
5 
4 
11 
2 
1 
1 
3 
-
2 
1 
8 
2 
-
1 
1 
2 
-
1 
6 ' 
'• 2 
4 
3 / 
3 • 
1 . 
1 
1 
11 
8 
16 
6 
1 8 
6 
2 
24 
7 
11 
3 
16 
4 
2 
67 
[Den 
ïïitsert 
3 
5 
5 
1 2 
7 
1 
-
-... 
-
3 
1 -: 
. 3 
4 
" I • 
-
-•' 1 
" 1 
1 
4 
4 
4 
6 
-
-
-
-
2 
1 
4 •' 
11 . 
1 2 
11 
21 
9 
1 
33 
4 
8 
3 
18 
-
3 
69 
B-groep 
jCrom-
j s t r i j e n 
4 
3 
16 • 
13 
8 
1 
-
1 . 
1 
4 . 
. • 1 : 
• 21 
/• 4 
'• .5 
f l . 
1 0
, 
l> 
1-
9 
11 
8 
3 
2 
. 9 
•'-;' 2 
.. 3 
-
2 
44 
18 
21 
25 
21 
14 
1 
45 
7 
31 
12 
33 
11 
5 
144 
3n) 
j t o -
j t a a l 
10 
13 
30 
39 
23 
6 
1 
4 
2 
- 9 
4 
3 2 
10 
6 
2 
14 
4 
3 
14 
24 
19 
14 
7 
13 
5 
4 
3 
_4-. 
60 
4 3 
53 
54 
64 
37 
8 
121 
20 
50 
21 
78 
18 
11 
319 
l) Waaronder een aantal waarop melkvee uitgeschaard wordt, 
Brons Landbouwtellingen 1966. 
257 
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Bijlage 31 
OMWIKKELING VAN DS MELKVEEHOUDERIJ 
G r o o t t e k l a s 
p e r o . g r a s l 
i n 1966 
< 10 h a 
1 0 - 2 0 ha 
20-30 h a 
3O-5O ha 
^ 50 ha 
Geen 
< 10% 
lO-25/o 
^ 2 5 ^ 
< 10 h a 
10 -20 ha 
20-30 ha 
3O-5O ha 
^ 50 h a 
A l l e b e d r i j 
s e / 
and 
g e e n 
< 10% 
IO-25/0 
* 2 5 / 
g e e n 
< 1 0 / 
IO-25/0 
* 2 5 / 
g e e n 
< lO/o 
1 0 - 2 5 ^ 
^ 2 5 / 
g e e n 
< 1 0 / 
IO-25/0 
^ 2 5 / 
g e e n 
< 1 0 / 
IO-25/0 
^ 2 5 / 
ven 
t o -
t a a l 
60 
1 
5 
28 
11 
6 
11 
21 
8 
17 
11 
14 
16 
19 
20 
9 
5 
21 
13 
6 
100 
64 
60 
78 
94 
49 
50 
64 
45 
302 
A a n t a l a 
z o n d e r 
g r a r i s c h e b e d r i j v e n 
melk-
k o e i e n 
i n I 9 6 0 
r e e d s 
51 
-
-
1 
9 
-
-
-
4 
3 
1 
-
10 
4 
2 
-
3 
9 
2 
-
77 
16 
5 
1 
52 . 
9 : 
8 
16 
14 
99 
s e d e r t 
k o r t 
9 
-
-
-
1 
-
1 
1 
4 
2 
-
1 
5 
. 5 
3 
-
2 
6 
-
1 
21 
13 
4 
3 
9 
3 
7 
13 
9 
4 1 
i n 
met melkkoe ien . 
ve rmin -
derd 2) 
~. 
-
1 
6 
— 
2 
-
3 
-
5 
3 
2 
-
.5 
5 
5 
-
4 
2 
-
_ 
16 
11 
16 
7 
5 
10 
15 
6 
43 
aan 
Igel 
t a l 
i j k 
j b leven 
_ 
1 
X 
11 
1 
2 
7 
9 
-
7 
3 
4 
1 
5 
9 
1 
-
l 
4 
2 
2 
16 
24 
27 
13 
19 
14 
16 
7 
69 
1966 
t e r w i j l h e t 
i s 
g e - ! v e r m e e r -
derd 
-
3 
10 
_ 
2 
3 
- 8 
:
 -
4 
7 
— 
l 
3 
: _ 
1 
5 
3 
:
 — 
3 
16 
31 
' 13 
13 
1 1 
4 
9 
50 
2) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
(1 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
( 4 ) 
1) In i960 en 1966 als zodanig geregistreerd,, 
2) Met meer dan 1 melkkoe» 
( ) Sedert kort pas melkvee gaan houdenc 
Brom Landbouwtellingformulieren i960 en 1966. 
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